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Con este trabajo se pretende alcanzar una aproximación de la importancia que tiene la formación 
ética de futuros profesionales de Contaduría Pública en cualquiera de los tres roles planteados, 
funcionario público, catedrático y auditor externo en los que se pueden desempeñar; ya que su 
labor está totalmente inmersa en actuaciones y/o decisiones con responsabilidad social.  
Se realizó consulta de la normatividad en materia de ética profesional tanto a nivel nacional 
como internacional para posteriormente indagar a través de un cuestionario el conocimiento que 
tienen los estudiantes sobre esta temática y la relación que hacen los mismos de la ética en la 
profesión con cada uno de los roles propuestos. Dicho cuestionario se aplicó a estudiantes de 6º, 
8º y 9º semestre, obteniendo resultados que son mostrados en el desarrollo del capítulo 3 de este 
trabajo. 
Para fortalecer cada una de las estrategias implementadas en el proceso de formación dentro de 
la Universidad Libre, se propusieron cuatro ejes temáticos (compromiso, criterios de 
satisfacción, ética y progreso colectivo) que son desarrollados en el capítulo 4 de este trabajo; 
con el objetivo de emplearlos a razón de cooperar en la formación de profesionales íntegros. 
Palabras Clave: formación ética, ética del contador público, profesionales íntegros, roles en los 








La manifestación de fe pública de la cual es responsable el profesional en Contaduría Pública 
es cuestionada cada día respecto de la fiabilidad para los usuarios de la información. Uno de los 
ejemplos de dicho cuestionamiento se evidencia  en un artículo publicado por la Universidad 
Libre “Un reciente informe de la Universidad Libre, revela que la raíz de la corrupción que ha 
salpicado la credibilidad y transparencia de algunos contadores públicos y revisores fiscales en el 
país, se debe, en parte, a la interpretación que estos profesionales hacen de las normas tributarias 
complejas, según su conveniencia e intereses, aprovechándose de su desconocimiento para 
hacerle „conejo‟ a la ley” “Contadores, en la mira por grandes escándalos del país” . 
Por su parte, la corrupción indiscutiblemente afecta la sostenibilidad económica de un país, no 
hay lugar sea urbano o sea rural que no haya sido permeado por este virus que se sigue 
propagando (como si no tuviese cura alguna) llamado “corrupción”, seguimos incurriendo en 
grandes escándalos de desfalcos en entidades prestadoras de servicios de distintos sectores que 
son importantes en la economía. Y vuelve a ser traída a colación la gran incógnita que acoge con 
angustia a los colombianos: ¿Dónde estaba el Contador Público? ¿Dónde estaba el Revisor 
Fiscal? ¿Dónde estaba el Auditor Externo?  
Es por ello, que la ética profesional en los estudiantes de Contaduría Pública se hace muy 
necesaria ya que ellos estarán expuestos a tomar decisiones en su trabajo diariamente. Por ende, 
es importante el conocimiento de la normatividad que rige en ética para el Contador Público y se 




Teniendo en cuenta que si hablamos de profesionales no nos podemos limitar al trabajo que 
desempeñará el Contador Público de una organización, a través de esta indagación en el capítulo 
3 se pretende sustentar una aproximación a lo que es la importancia de un enfoque ético; 
analizado desde tres de los distintos roles que pueden desempeñar los profesionales en 
Contaduría Pública: Funcionario Público, Catedrático y Auditor Externo. 
Si los educandos accedieran a material de apoyo que les brinde una perspectiva más amplia en 
cuanto a la importancia de la ética en su desempeño profesional, obtendríamos menos tasas de 
corrupción en el campo contable. En este trabajo de grado se resalta la importancia de hacer más 
énfasis en la formación de profesionales íntegros y se propone para ello tener en cuenta cuatro 
ejes temáticos detallados en el capítulo 4 de este trabajo para apoyar ese proceso de formación a 














Capítulo 1. Aspectos generales 
 
1.1 Situación problema 
 
Descripción de la situación problema.  Es inevitable pensar en la causa-efecto de la 
lamentable situación de corrupción y anomalías sociales por las que atraviesa nuestro 
país. Parece mentira que, en nuestro anhelo de vencer errores del pasado, en nuestros 
esfuerzos por superarnos a través de la educación y hacer de Colombia un país con 
imagen respetada a nivel mundial, se sigan presentando nefastos escándalos que muestran 
de Colombia una nación que en su inmensa mayoría nos representa de tal manera. 
En una sociedad donde podemos atribuir responsabilidades de cualquier índole a un 
sector determinado, y creemos que hacerlo está bien, podríamos para este caso asignar tal 
compromiso al sector educativo superior, al cual se refiere en el artículo 129 de la Ley 30 
de 1992 que dice “La formación ética profesional debe ser elemento fundamental 
obligatorio de todos los programas de formación en las instituciones de Educación 
Superior”.  
La ética profesional se suma a la extensa lista de retos que deben asumir los futuros 
egresados en el programa de Contaduría Pública. ¿Es entonces responsabilidad de la 
educación superior?, ¿El enfoque en educación ética es el adecuado?, ¿Es la norma o la 
academia la garante de profesionales éticos? 
 
Formulación del problema.  Para los estudiantes de Contaduría Pública, ¿cuál es el 
grado de relevancia que para su formación juega la ética profesional de acuerdo con el 
papel que puede asumir un profesional contable, en los roles específicos de: ¿funcionario 






General.  Presentar los resultados de la indagación y análisis hechos sobre la 
formación ética en los futuros egresados de Contaduría Pública que pueden desempeñarse 
profesionalmente como funcionarios públicos, catedráticos o  auditores externos.  
 
Específicos. Son objetivos de este trabajo, los mencionados a continuación:  
 
a. Consultar la legislación (nacional e internacional) concerniente a la ética en la 
profesión contable, que determina los lineamientos que deben acompañar cada rol 
profesional.  
b. Analizar cómo los estudiantes de Contaduría Pública relacionan la ética 
profesional con cada uno de los 3 campos en los que se puede ejercer la profesión 
(Funcionariofuncionario público, catedrático o auditor externo). 
c. Explicar la relación que tiene la ética profesional dentro de cada uno de los 
campos propuestos, en los cuales puede ejercer un Contador Público. 
d. Plantear cuatro ejes temáticos fundamentales, que coadyuvan a fortalecer el 
principio de integridad en la formación de ética profesional de los estudiantes de 
Contaduría Pública. 
1.3 Tipo de Investigación  
 
 Como base de este trabajo se tienen en cuenta la investigación descriptiva y la explicativa. 
 
Investigación Descriptiva.  Es definida por el autor Fidias G. Arias en su libro El 
Proyecto de Investigación. Introducción a la Metodología Científica como aquella que 
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consiste en “la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de 
establecer su estructura o comportamiento”. Así que se tiene por herramienta este tipo de 
investigación para el estudio de la importancia que le dan los estudiantes de Contaduría 
Pública a la ética profesional según el rol en el que se pueden desempeñar 
profesionalmente, entendidos como; funcionario público, catedrático y/o auditor externo. 
En la investigación de tipo descriptiva se tiene en cuenta el alcance de la población de 
donde se extraen los datos que son obtenidos, para tal caso se hace necesario tomar una 
muestra de los estudiantes de Contaduría Pública que hacen parte de la Universidad Libre 
sede Bosque Popular ubicada en la ciudad de Bogotá D.C; que están cursando entre sexto 
y décimo semestre. 
Para este tipo de investigación, se hace necesario tomar como referencia los 
cuestionamientos; ¿Qué es?, ¿Cómo es?, ¿Dónde está?, ¿De qué está hecho?, ¿Cómo 
están sus partes, si las tienen, interrelacionadas?, ¿Cuánto? los cuales son base de la 
descripción según el epistemólogo argentino Mario Augusto Bunge. 
 
Investigación Explicativa.  Es el tipo de investigación que busca establecer el porqué 
de los hechos al relacionar causa-efecto. Para este trabajo se hace necesario este tipo de 
Investigación ya que se relacionará la causa-efecto que tiene la ética profesional en los 
Contadores Públicos que se pueden desempeñar en distintos roles; tomando como base 
tres específicos, entendidos como; funcionario público, catedrático y/o auditor externo. 




a. ¿Qué es lo que se quiere explicar?: tratándose entonces del objeto, el hecho o el 
fenómeno a explicar. 
b. ¿Qué es lo que se explica?: dicha explicación es deducible de un conjunto de 
























Capítulo 2. Marcos de referencia 
 
2.1 Marco teórico 
 
¿Quién es el Contador Público? La ley 43 de 1990 lo define como “la persona 
natural que, mediante la inscripción que acredite su competencia profesional en los 
términos de la ley en mención, está facultada para dar fe pública de hechos propios del 
ámbito de su profesión, dictaminar sobre estados financieros, y realizar las demás 
actividades relacionadas con la ciencia contable en general. Las actividades que se 
encuentran relacionadas con el ejercicio contable son todas las que necesitan de 
organización, revisión y control de asientos contables, certificaciones a expedir, 
dictámenes sobre estados financieros, revisoría fiscal, prestación de servicios como 
auditor, así como asesorías en materia tributaria, gerencial, contable y similar. 
La inscripción citada en la ley se acredita a través de una tarjeta profesional que 
expide solamente la Junta Central de Contadores, esta inscripción es otorgada a las 
personas de nacionalidad colombiana con por lo menos 3 años anteriores al momento de 
su solicitud y deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
a. Haber obtenido el título de Contador Público en una universidad colombiana 
autorizada por el gobierno para conferir tal título, de acuerdo con las normas 
reglamentarias de la enseñanza universitaria de la materia. 
b. Acreditar experiencia en actividades relacionadas con la ciencia contable en 
general no inferior a un (1) año y adquirida en forma simultánea con los estudios 
universitarios o posteriores a ellos. 
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Por otro lado, también pueden cumplir los requisitos quienes hayan obtenido dicho 
título de Contador Público o de una denominación equivalente, expedida por instituciones 
extranjeras de países con los cuales Colombia tiene celebrados convenios sobre 
reciprocidad de título y refrendado por el organismo gubernamental autorizado para tal 
efecto. 
Las cualidades de un profesional en Contaduría Pública, así como la forma correcta en 
que emplea su buen juicio, están relacionados con las normas de auditoría generalmente 
aceptadas según se encuentra enmarcado y definido en la ley 43 de 1990 así: 
Normas personales 
a. El examen debe ser ejecutado por personas que tengan entrenamiento adecuado y 
estén habilitadas legalmente. para ejercer la Contaduría Pública en Colombia 
b. El Contador Público debe tener independencia mental en todo lo relacionado con 
su trabajo, para garantizar la imparcialidad y objetividad de sus juicios 
c. En la ejecución de su examen y en la preparación de sus informes, debe proceder 
con diligencia profesional. 
Normas relativas a la ejecución del trabajo 
a. El trabajo debe ser técnicamente planeado y debe ejercerse una supervisión 
apropiada sobre los asistentes, si los hubiere 
b. Debe hacerse un apropiado estudio y una evaluación del sistema de control 
interno existente, de manera que se pueda confiar en él como base para la 
determinación de la extensión y oportunidad de los procedimientos de auditoría 
c. Debe obtenerse evidencia válida y suficiente por medio del análisis, inspección, 
observación, interrogación, confirmación y otros procedimientos de auditoría, con 
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el propósito de allegar bases razonables para el otorgamiento de un dictamen 
sobre los estados financieros sujetos a la revisión. 
Normas relativas a la rendición de informes 
a. Siempre que el nombre de un Contador Público sea asociado con estados 
financieros deberá expresar de manera clara e inequívoca la naturaleza de su 
relación con tales datos. Si practicó un examen de ellos el Contador Público 
deberá expresar claramente el carácter de su examen, su alcance y su dictamen 
profesional sobre lo razonable de la información contenida en dichos estados 
financieros 
b. El informe debe contener indicación sobre si los estados financieros están 
presentados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados 
en Colombia. 
c. El informe debe contener indicación sobre si tales principios han sido aplicados 
de manera uniforme en el periodo corriente en relación con el periodo anterior. 
d. Cuando el Contador Público considere necesario expresar salvedades sobre 
alguna de las afirmaciones genéricas de su informe y dictamen deberá expresarlas 
de manera clara e inequívoca indicando a cuál de tales afirmaciones se refiere y 
los motivos e importancia de la salvedad en relación con los estados financieros 
tomados en conjunto  
e. Cuando el Contador Público considere no estar en condiciones de expresar un 
dictamen sobre los estados financieros tomados en conjunto deberá manifestarlo 
explícita y claramente. 
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¿Qué son sociedades de Contadores Públicos? Se denomina así a la persona jurídica 
que tiene como objeto principal prestar los servicios de actividades relacionadas con la 
ciencia contable a través de su desarrollo por intermedio de los socios que la componen. 
En este tipo de sociedades por lo menos el 80% de los socios deben acreditar el título 
como Contadores Públicos. 
Para el caso de las sociedades de Contadores Públicos y otros entes que sean 
prestadores de servicios relacionados con la ciencia contable, se debe expedir tarjeta de 
registro. 
Fe pública. En el marco de la ley 43 de 1990 es la firma de un Contador Público o 
atestación en las actividades propias de su profesión lo que hará presumir que el acto en 
particular se encuentra ajustado a los requisitos legales. Un profesional en Contaduría 
Pública al otorgar fe pública en materia contable se asemeja a funcionario público para 
los efectos de sanciones penales en las que pueda incurrir por delitos cometidos en la 
ejecución de actividades que sean propias de la profesión. 
El estatuto tributario en su artículo 581 destaca que la firma de un Contador Público o 
Revisor Fiscal en las declaraciones estará certificando que: 
a. Los libros de contabilidad se encuentran llevados en debida forma, de acuerdo 
con los principios de contabilidad generalmente aceptados y con las normas 
vigentes sobre la materia. 
b. Los libros de contabilidad reflejan razonablemente la situación financiera de la 
empresa. 
c. Las operaciones registradas en los libros se sometieron a las retenciones que 
establecen las normas vigentes, en el caso de la declaración de retenciones. 
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¿Qué es la Junta Central de Contadores? Es el órgano de la profesión que ejerce la 
inspección y vigilancia de la Contaduría Pública en Colombia, es también considerado el 
tribunal disciplinario. Se creó mediante decreto legislativo 2373 de 1956 dependiente del 
Ministerio de Educación Nacional y pasó a ser reconocida como Unidad Administrativa 
Especial (UAE) del gobierno y estar vinculada al Ministerio de Comercio, Industria y 
Comercio por la ley 1151 de 2007. El periodo de ejercicio de los miembros de esta 
Unidad será de 2 años contados a partir del mes de enero siguiente a la fecha en que fue 
dada la designación y solo podrán ser reelegidos por un periodo. 
La Junta Central de Contadores está integrada por los siguientes miembros: 
● Ministro de Educación Nacional o delegado que haga sus veces 
● Presidente de la Comisión Nacional de Valores (Superintendente de Valores) o 
delegado que haga sus veces 
● Superintendente de Sociedades o delegado que haga sus veces 
● Superintendente Bancario o delegado que haga sus veces 
● Un representante de la Asociación Colombiana de Universidades o la entidad que 
la sustituya 
● Un representante de la Asociación Colombiana de Universidades  
● Un representante de la Asociación Colombiana de Facultades de Contaduría 
Pública, Asfacop, o la entidad que la sustituya 
● Un representante suplente de Asfacop 
● Dos representantes de los Contadores Públicos con suplentes  
● Dos representantes suplentes de los Contadores Públicos 
● Director de Impuestos y Aduanas Nacionales o su delegado 
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● Superintendente Nacional de Salud o su delegado 
● Contador General de la Nación o su delegado 
En el artículo 20 de la ley 43 de 1990 están las funciones de la Unidad Administrativa, 
mencionadas a continuación: 
a. Ejercer la inspección y vigilancia, para garantizar que la Contaduría Pública solo 
sea ejercida por Contador Público debidamente inscritos y que quienes ejerzan la 
profesión de Contador Público, lo haga de conformidad con las normas legales, 
sancionando en los términos de la ley, a quienes violen tales disposiciones. 
b. Efectuar la inscripción de Contadores Públicos, suspenderla, o cancelarla cuando 
haya lugar a ello, así mismo llevar su registro. 
c. Expedir, a costa del interesado, la tarjeta profesional y su reglamentación, las 
certificaciones que legalmente esté facultada para expedir. 
d. Denunciar ante autoridades competentes a quien se identifique y firme como 
Contador Público sin estar inscrito como tal. 
e. En general hacer que se cumplan las normas sobre ética profesional. 
f. Establecer Juntas Seccionales y delegar en ellas las funciones señaladas en los 
numerales 4 y 5 de este artículo y las demás que juzgue conveniente para facilitar 
a los interesados que residan fuera de la capital de la República el cumplimiento 
de los respectivos requisitos. 
g. Darse su propio reglamento de funcionamiento interno. 




Sanciones. La Junta Central de Contadores como tribunal disciplinario tiene la 
facultad de imponer sanciones según sea el caso. Para tal efecto los artículos 23, 24, 25 y 
26 de la ley 43 de 1990 detallan cuales son las sanciones y para que caso son aplicables, 
así: 
a. Amonestaciones en el caso de fallas leves. 
b. Multas sucesivas hasta de cinco salarios mínimos cada una. Esta sanción será 
aplicable cuando la falta en la que se incurre no lleva a comisión delito o 
violación grave de la ética profesional. 
c. Suspensión de la inscripción. La suspensión puede ser dada hasta el término de un 
(1) año por una o más de las siguientes causales: 
● La enajenación mental, la embriaguez habitual u otro vicio o incapacidad 
grave judicialmente declarada, que lo inhabilite temporalmente para el 
correcto ejercicio de la profesión.  
● La violación (manifiesta) de las normas de ética profesional. 
● Actuar con (manifiesto) quebrantamiento de las normas de auditoría 
generalmente aceptadas. 
● Desconocer (flagrantemente) las normas jurídicas vigentes sobre la 
manera de ejercer la profesión. 
● Desconocer flagrantemente los principios de contabilidad generalmente 
aceptados en Colombia como fuente de registro e informaciones contables. 
● Incurrir en violación de la reserva comercial de los libros, papeles e 
informaciones que hubiere conocido en el ejercicio de la profesión.  
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● Reincidir por tercera vez en causales que den lugar a imposición de 
multas.  
● Las demás que establezcan las leyes. 
d. Cancelación de la inscripción. Para los profesionales en Contaduría Pública, son 
causales de la cancelación de su inscripción las mencionadas a continuación: 
● Haber sido condenado por delito contra la fe pública, contra la propiedad, 
la economía nacional o la administración de justicia, por razón del 
ejercicio de la profesión. 
● Haber ejercido la profesión durante el tiempo de suspensión de la 
inscripción.  
● Ser reincidente por tercera vez en sanciones de suspensión por razón del 
ejercicio de la Contaduría Pública.  
● Haber obtenido la inscripción con base en documentos falsos, apócrifos o 
adulterados. 
¿Qué es el Concejo Técnico de la Contaduría Pública? El artículo 3° del acuerdo 1 
del 2013 del CTCP señala que “El principal objeto del Consejo Técnico de la Contaduría 
Pública es presentar a consideración de los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y 
de Comercio Industria y Turismo propuestas para que conjuntamente (...) expidan 
principios, normas, interpretaciones y guías de contabilidad e información financiera y de 
aseguramiento de la información, de obligatorio cumplimiento para las personas naturales 
y jurídicas, según corresponda, y que de acuerdo con las normas vigentes estén obligadas 
a llevar contabilidad, así como a los Contadores Públicos, funcionarios y demás personas 
encargadas de la elaboración de estados financieros, de su promulgación y 
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aseguramiento, todo lo anterior dirigido hacia la convergencia con estándares 
internacionales de aceptación mundial”. 
De conformidad con el decreto 691 de 2010 el CTCP está integrado por cuatro (04) 
miembros de los cuales tres  miembros deben ser Contadores Públicos así como 
acreditar experiencia profesional no inferior a diez (10) años “en al menos dos (2) de las 
siguientes áreas o especialidades: revisoría fiscal, investigación contable, docencia 
contable, contabilidad, regulación contable, aseguramiento, derecho tributario, finanzas, 
formulación y evaluación de proyectos de inversión o negocios nacionales e 
internacionales.” 
El Concejo Técnico de la Contaduría Pública en la elaboración de los proyectos de 
norma que va a someter a consideración de los Ministerios de Hacienda y Crédito Público 
y de Comercio, Industria y Turismo, deberá aplicar los criterios y procedimientos según 
se presenta en el artículo 8 de la ley 1314 de 2009, así: 
1. Enviará a los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo, 
al menos una vez cada seis (6) meses, para su difusión, un programa de trabajo que 
describa los proyectos que considere emprender o que se encuentren en curso. Se 
entiende que un proyecto está en proceso de preparación desde el momento en que se 
adopte la decisión de elaborarlo, hasta que se expida. 
2. Se asegurará que sus propuestas se ajusten a las mejores prácticas internacionales, utilizando 
procedimientos que sean ágiles, flexibles, transparentes y de público conocimiento, y 
tendrá en cuenta, en la medida de lo posible, la comparación entre el beneficio y el costo 
que producirían sus proyectos en caso de ser convertidos en normas.  
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3. En busca de la convergencia prevista en el artículo 1° de esta ley, tomará como referencia para 
la elaboración de sus propuestas, los estándares más recientes y de mayor aceptación que 
hayan sido expedidos o estén próximos a ser expedidos por los organismos 
internacionales reconocidos a nivel mundial como emisores de estándares internacionales 
en el tema correspondiente, sus elementos y los fundamentos de sus conclusiones. Si, 
luego de haber efectuado el análisis respectivo, concluye que, en el marco de los 
principios y objetivos de la presente ley, los referidos estándares internacionales, sus 
elementos o fundamentos, no resultarían eficaces o apropiados para los entes en 
Colombia, comunicará las razones técnicas de su apreciación a los Ministerios de 
Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo, para que éstos decidan 
sobre su conveniencia e implicaciones de acuerdo con el interés público y el bien común.  
4. Tendrá en cuenta las diferencias entre los entes económicos, en razón a su tamaño, forma de 
organización jurídica, el sector al que pertenecen, su número de empleados y el interés 
público involucrado en su actividad, para que los requisitos y obligaciones que se 
establezcan resulten razonables y acordes a tales circunstancias.  
5. Propenderá por la participación voluntaria de reconocidos expertos en la materia.  
6. Establecerá Comités Técnicos ad honórem conformados por autoridades, preparadores, 
aseguradores y usuarios de la información financiera.  
7. Considerará las recomendaciones que, fruto del análisis del impacto de los proyectos sean 
formuladas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, por los organismos 
responsables del diseño y manejo de la política económica, por las entidades estatales que 
ejercen funciones de inspección, vigilancia o control y por quienes participen en los 
procesos de discusión pública.  
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8. Dispondrá la publicación, para su discusión pública, en medios que garanticen su amplia 
divulgación, de los borradores de sus proyectos. Una vez finalizado su análisis y en forma 
concomitante con su remisión a los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de 
Comercio, Industria y Turismo, publicará los proyectos definitivos.  
9. Velará porque sus decisiones sean adoptadas en tiempos razonables y con las menores cargas 
posibles para sus destinatarios.  
10. Participará en los procesos de elaboración de normas internacionales de contabilidad y de 
información financiera y de aseguramiento de información, que adelanten instituciones 
internacionales, dentro de los límites de sus recursos y de conformidad con las directrices 
establecidas por el Gobierno. Para el efecto, la presente ley autoriza los pagos por 
concepto de afiliación o membrecía, por derechos de autor y los de las cuotas para apoyar 
el funcionamiento de las instituciones internacionales correspondientes.  
11. Evitará la duplicación o repetición del trabajo realizado por otras instituciones con 
actividades de normalización internacional en estas materias y promoverá un consenso 
nacional en torno a sus proyectos.  
12. En coordinación con los Ministerios de Educación, Hacienda y Crédito Público y Comercio, 
Industria y Turismo, así como con los representantes de las facultades y Programas de 
Contaduría Pública del país, promover un proceso de divulgación, conocimiento y 
comprensión que busque desarrollar actividades tendientes a sensibilizar y socializar los 
procesos de convergencia de las normas de contabilidad, de información financiera y de 
aseguramiento de información establecidas en la presente ley, con estándares 




Principios Básicos de Ética profesional (ley 43 de 1990).  Con el fin de contribuir al buen 
desarrollo de la profesión en Contaduría Pública, el profesional dentro del desarrollo cotidiano de 
sus actividades; deberá observar 10 principios básicos de ética que define la ley colombiana 
según se presenta a continuación: 
1. Integridad. El Contador Público deberá mantener incólume su integridad moral, 
cualquiera que fuere el campo de su actuación en el ejercicio profesional. Conforme a 
esto, se espera de él rectitud, probidad, honestidad, dignidad y sinceridad, en 
cualquier circunstancia. Dentro de este mismo principio quedan comprendidos otros 
conceptos afines que, sin requerir una mención o reglamentación expresa, puedan 
tener relación con las normas de actuación profesional establecidas. Tales conceptos 
pudieran ser los de conciencia moral, lealtad en los distintos planos, veracidad como 
reflejo de una realidad incontrastable, justicia y equidad con apoyo en el derecho 
positivo. 
2. Objetividad. La objetividad representa ante todo imparcialidad y actuación sin prejuicios 
en todos los asuntos que correspondan al campo de acción profesional del 
Contador Público. Lo anterior es especialmente importante cuando se trata de certificar, 
dictaminar u opinar sobre los estados financieros de cualquier entidad. Esta cualidad va 
unida generalmente a los principios de integridad e independencia y suele comentarse 
conjuntamente con esto. 
3. Independencia. En el ejercicio profesional, el Contador Público deberá 
tener y demostrar absoluta independencia mental y de criterio con respecto a 
cualquier interés que pudiere considerarse incompatible con los principios de integridad 
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y objetividad, con respecto a los cuales la independencia, por las características 
peculiares de la profesión contable, debe considerarse esencial y concomitante. 
4. Responsabilidad. Sin perjuicio de reconocer que la responsabilidad, como principio de la 
ética profesional, se encuentra implícitamente comprendida en todas y cada una de las 
normas de ética y reglas de conducta del Contador Público, es conveniente y justificada 
su mención expresa como principio para todos los niveles de la actividad contable. En 
efecto, de ella fluye la necesidad de la sanción, cuyo reconocimiento en normas de ética, 
promueve la confianza de los usuarios de los servicios del Contador Público, compromete 
indiscutiblemente la capacidad calificada, requerida por el bien común de la profesión. 
5. Confidencialidad. La relación del Contador Público con el usuario de sus servicios es el 
elemento primordial en la práctica profesional. Para que dicha relación tenga pleno éxito 
debe fundarse en un compromiso responsable, leal y auténtico, el cual impone la más 
estricta reserva profesional.  
6. Observancia de las disposiciones normativas. El Contador Público deberá realizar su 
trabajo cumpliendo eficazmente las disposiciones profesionales promulgadas por el 
Estado (y por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública) aplicando los procedimientos 
adecuados debidamente establecidos. Además, deberá observar las recomendaciones 
recibidas de sus clientes o de los funcionarios competentes del ente que requiere sus 
servicios, siempre que éstos sean compatibles con los principios de integridad, 
objetividad e independencia, así como con los demás principios y normas de ética 
y reglas formales de conducta y actuación aplicables en las circunstancias. 
7. Competencia y actualización profesional. El Contador Público sólo deberá 
contratar trabajos para lo cual él o sus asociados o colaboradores cuenten con 
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las capacidades e idoneidad necesaria para que los servicios comprometidos se realicen 
en forma eficaz y satisfactoria. Igualmente, el Contador Público, mientras se mantenga en 
ejercicio activo, deberá considerarse permanentemente obligado a actualizar los 
conocimientos necesarios para su actuación profesional y especialmente aquéllos 
requeridos por el bien común y los imperativos del progreso social y económico. 
8. Difusión y colaboración. El Contador Público tiene la obligación de contribuir, de 
acuerdo con sus posibilidades personales, al desarrollo, superación y dignificación de la 
profesión, tanto a nivel institucional como en cualquier otro campo, que, como los de la 
difusión o de la docencia, le sean asequibles. Cuando quiera que sea llamado a 
dirigir instituciones para la enseñanza de la Contaduría Pública o a regentar cátedras en 
las mismas, se someterá a las normas legales y reglamentarias sobre la materia, así como 
a los principios y normas de la profesión y a la ética profesional. Este principio de 
colaboración constituye el imperativo social profesional.  
9. Respeto entre colegas. El Contador Público debe tener siempre presente que la 
sinceridad, la buena fe y la lealtad para con sus colegas son condiciones básicas para el 
ejercicio libre y honesto de la profesión y para convivencia pacífica, amistosa y cordial 
de sus miembros.  
10. Conducta ética. El Contador Público deberá abstenerse de realizar cualquier acto que 
pueda afectar negativamente la buena reputación o repercutir en alguna forma en 
descrédito de la profesión, tomando en cuenta que, por la función social que implica el 
ejercicio de su profesión, está obligado a sujetar su conducta pública y privada a los más 




Relaciones de los Contadores Públicos.  Los profesionales en Contaduría Pública se 
relacionan con usuarios de la información, colegas y el estado; siendo responsable de la fe que 
dictamina en la firma de los estados financieros. 
Contador Público con los usuarios de los servicios que presta. La fe pública de la que 
es responsable el profesional en Contaduría Pública tiene directa relación con los usuarios 
de la información que es certificada finalmente en el proceso de prestación de sus 
servicios. Así las cosas, cuando se presente el caso en que el Contador Público determine 
que se le esté solicitando ejecutar actos que estén en contra de la moral y ética que 
interrumpe el correcto ejercicio de su profesión, podrá abstenerse de prestar dichos 
servicios. La interrupción podrá estar encamina según el artículo 44 de la ley 43 de 1990 
en cualquiera de los siguientes casos: 
a) Que el usuario del servicio reciba la atención de otros profesionales que excluya 
la suya. 
b) Que el usuario del servicio incumpla con las obligaciones convenidas con el 
Contador Público. 
Por su parte el Contador se encuentra impedido para prestar sus servicios en casos específicos 
mencionados por la norma así: 
a) A las personas naturales o jurídicas que haya auditado en calidad de funcionario 
público o de revisor fiscal; no podrá servir de asesor o empleado contratista por el 
término de un año. 
b) Cuando tenga parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, primero 
civil o segundo de afinidad; no podrá aceptar el requerimiento que se le haga para 
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actuar como auditor externo, Revisor Fiscal, interventor de cuentas en 
controversias de orden contable. 
c) Si el Contador Público prestó sus servicios a una sociedad; no podrá aceptar el 
cargo de auditor externo de la misma o sus filiales dentro de un término de 6 
meses contados desde el momento en que cesaron sus actividades. 
d) El Contador Público que haya actuado como funcionario del Estado y hubiese 
dictaminado en un asunto determinado; dentro de los siguientes 6 meses no podrá 
asesorar de carácter personal a ninguna de las partes involucradas. 
Contador Público y sus colegas. La ley 43 de 1990 en su artículo 54 establece que el 
comportamiento del profesional con sus colegas deberá tener en cuenta que “debe 
estar animado por un espíritu de fraternidad y colaboración profesional y tener presente 
que la sinceridad, la buena fe y la lealtad son condiciones básicas para el libre y honesto 
ejercicio de la profesión”. Por ende, debe tener abstinencia en caso de formular o emitir 
opiniones que perjudiquen a otros Contadores personal, moral o profesionalmente. 
La competencia en el caso de concurso para la prestación de servicios profesionales es 
legítima, lo que se considera desleal es la sustracción de clientela de los colegas. 
Contador Público con la Sociedad y el Estado. El artículo 70 de la ley 43 de 1990 es 
claro respecto de la responsabilidad en la relación con la sociedad que tiene el 
profesional: “Artículo 70. Para garantizar la confianza pública en sus certificaciones, 
dictámenes u opiniones, los Contadores Públicos deberán cumplir  estrictamente las 
disposiciones legales  y  profesionales y proceder en todo tiempo en forma veraz, digna, 
leal y de buena fe, evitando actos simulados, así como prestar su concurso a operaciones 
fraudulentas o de cualquier otro tipo que tiendan a ocultar la realidad financiera de sus 
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clientes, en perjuicio de los intereses del Estado o del patrimonio de particulares, sean 
éstas personas naturales o jurídicas” 
Principios Fundamentales (Código de Ética IFAC).  Este código plantea 5 
principios que el profesional en Contaduría Pública deberá cumplir para actuar de forma 
ética ante las circunstancias que se presenten en el desarrollo de sus actividades, para ello 
la norma los define en las secciones 110, 120, 130, 140 y 150 así: 
1. Integridad. El principio de integridad obliga a todos los profesionales de la contabilidad a 
ser francos y honestos en todas sus relaciones profesionales y empresariales.  
a. La integridad implica también justicia en el trato y sinceridad. El 
profesional de la contabilidad no se asociará a sabiendas con informes, 
declaraciones, comunicaciones u otra información cuando estime que la 
información: Contiene una afirmación materialmente falsa o que induce a 
error. 
b. Contiene afirmaciones o información proporcionada de manera 
irresponsable. 
c. Omite u oculta información que debe ser incluida, cuando dicha omisión u 
ocultación induciría a error. 
2. Objetividad. El principio de objetividad obliga a todos los profesionales de la 
contabilidad a no comprometer su juicio profesional o empresarial a causa de prejuicios, 
conflicto de intereses o influencia indebida de terceros. El profesional de la contabilidad 
puede estar expuesto a situaciones que pudieran afectar a la objetividad. No resulta 
factible definir y proponer una solución para todas esas situaciones.  
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El profesional de la contabilidad no prestará un servicio profesional si una circunstancia o una 
relación afectan a su imparcialidad o influyen indebidamente en su juicio profesional con 
respecto a dicho servicio. 
3. Competencia y diligencia profesionales. El principio de competencia y diligencia 
profesionales impone las siguientes obligaciones a todos los profesionales de la 
contabilidad:  
a. Mantener el conocimiento y la aptitud profesionales al nivel necesario para 
permitir que los clientes, o la entidad para la que trabaja, reciban un servicio 
profesional competente 
b. Actuar con diligencia, de conformidad con las normas técnicas y profesionales 
aplicables, cuando se prestan servicios profesionales.  
La competencia profesional puede dividirse en dos fases separadas: Obtención de la competencia 
profesional y Mantenimiento de la competencia profesional. 
 La diligencia comprende la responsabilidad de actuar de conformidad con los requerimientos de 
una tarea, con esmero, minuciosamente y en el momento oportuno. Cuando corresponda, 
el profesional de la contabilidad pondrá en conocimiento de los clientes, de las entidades 
para las que trabaja o de otros usuarios de sus servicios profesionales, las limitaciones 
inherentes a los servicios. 
4. Confidencialidad. Este principio obliga a todos los profesionales de la contabilidad a 
abstenerse:  
a. De divulgar fuera de la firma, o de la entidad para la que trabajan, información 
confidencial obtenida como resultado de relaciones profesionales y empresariales, 
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salvo que medie autorización adecuada y específica o que exista un derecho o 
deber legal o profesional para su revelación. 
b. De utilizar información confidencial obtenida como resultado de relaciones 
profesionales y empresariales en beneficio propio o de terceros. 
El profesional de la contabilidad mantendrá la confidencialidad de la información dentro de la 
firma o de la entidad para la que trabaja, así como deberá tomar medidas razonables para 
asegurar que el personal bajo su control y las personas de las que obtiene asesoramiento y 
apoyo respetan el deber de confidencialidad del profesional de la contabilidad. 
La necesidad de cumplir el principio de confidencialidad continúa incluso después de finalizar 
las relaciones entre el profesional de la contabilidad y el cliente o la entidad para la que 
ha trabajado. Cuando el profesional de la contabilidad cambia de empleo o consigue un 
nuevo cliente, tiene derecho a utilizar su experiencia previa. Sin embargo, el profesional 
de la contabilidad no utilizará ni revelará información confidencial alguna conseguida o 
recibida como resultado de una relación profesional o empresarial. 
Algunos casos donde se solicita al profesional que revele información confidencial son: 
a. Las disposiciones legales permiten su revelación y ésta ha sido autorizada por el 
cliente o por la entidad para la que trabaja.  
b. Las disposiciones legales exigen su revelación, por ejemplo: 
✔ Entrega de documentos o de otro tipo de evidencia en el curso de procesos 
judiciales. 
✔ Revelación a las autoridades públicas competentes de incumplimientos de 
las disposiciones legales que han salido a la luz 
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c. Existe un deber o derecho profesional de revelarla, siempre que las disposiciones 
legales no lo prohíban: 
✔ Para cumplir con la revisión de calidad de un organismo miembro de la 
IFAC o de un organismo profesional. 
✔ Para responder a una pregunta o investigación de un organismo miembro 
de la IFAC o de un organismo profesional.  
✔ Para proteger los intereses profesionales de un profesional de la 
contabilidad en un proceso legal. 
✔ Para cumplir normas técnicas o requerimientos de ética. 
5. Comportamiento Profesional. Este principio impone la obligación a todos los 
profesionales de la contabilidad de cumplir las disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables y de evitar cualquier actuación que el profesional de la contabilidad sabe, o 
debería saber, que puede desacreditar a la profesión. Esto incluye las actuaciones que un 
tercero con juicio y bien informado, sopesando todos los hechos y circunstancias 
conocidos por el profesional de la contabilidad en ese momento, probablemente 
concluiría que afectan negativamente a la buena reputación de la profesión.  
Al realizar acciones de marketing y de promoción de sí mismos y de su trabajo, los profesionales 
de la contabilidad no pondrán en entredicho la reputación de la profesión. Los 
profesionales de la contabilidad serán honestos y sinceros y evitarán:  
a. Efectuar afirmaciones exageradas sobre los servicios que ofrecen, sobre su 
capacitación, o sobre la experiencia que poseen. 
b. Realizar menciones despreciativas o comparaciones sin fundamento en relación 






2.2 Marco conceptual 
 
Contexto Histórico Contable en Colombia 
 
 
El ejercicio de la profesión contable en Colombia no es una novedad de los últimos 
años, con la necesidad de intercambio de productos (una forma de negociación) surge la 
necesidad de crear un sistema para llevar las “cuentas” de dichas transacciones y formas 
de comercio hasta llegar a lo que conocemos hoy en día como ciencia contable. Con el 
desarrollo de la planificación contable, empezando desde un sistema simple hasta el 
desarrollo en la actualidad de software contable por el avance en la tecnología; ha 
cambiado la forma en que es manipulada la información.  
Existe el criterio de que un software está diseñado con características muy completas 
para poder desarrollar dentro del mismo registro de causaciones de ingresos y egresos, 
registro de causaciones de nómina y parafiscales, reportes de cartera, reportes de 
informes, módulo de activos, generación de certificados de retención, estados financieros, 
entre otros; es responsabilidad del profesional en materia contable la correcta 
parametrización, ingreso de la información y supervisión de los reportes que expide el 
paquete contable. 
Teniendo esto en cuenta, ¿entonces es posible que la necesidad de hablar de ética 
profesional haya tenido su aparición junto con la evolución de los planes contables? No 
está alejado de la realidad responder a dicho cuestionamiento de forma asertiva ya que 
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con la transición que el comercio ha tenido en Colombia; las características de un 
profesional íntegro se hacen cada vez más notables desde su esencia personal hasta la 
profesional por un mundo globalizado que así lo exige. En el texto de contabilidad 
pública “Evolución del proceso de planificación contable en Colombia” (Rodríguez, Ruíz 
y Pulgarín, s.f, p.9 – p.19) está reseñada la evolución histórica que han tenido los planes 
contables en Colombia; pasando desde la etapa prehispánica hasta la etapa de la 
República así: 
Etapa prehispánica. Siendo las tribus americanas atrasadas en su desarrollo (algunos 
estaban incluso en etapa de salvajismo), no se encontraban desarrollados completamente 
los elementos necesarios para la existencia de la contabilidad, no se conocía escritura 
alfa- bética. Sin embargo, cuando llegaron los españoles la contabilidad era una práctica 
normal en América; los Aztecas hacían cálculo y cuenta de los tributos que imponían a 
los pueblos sojuzgados. “... Los mayordomos derramaban los tributos, los recogían y los 
distribuían por cuenta; conocían el efectivo de los ejércitos en guarnición y en campaña y 
les preparaban vestidos y raciones; partían ciertas rentas entre los sacerdotes, el culto y la 
fábrica del Teocali. 
El Inca no acude a signos escritos, pero maneja notablemente sus cuentas mediante lo 
que llamó „Quipus‟, que consiste en cuerdas con múltiples nudos en forma esferoide, que 
representan cada cifra. Los quipus que mostraban diversos colores, mucho sirvieron al 
pueblo, que alcanzó civilización muy notable, sin embargo, parece que la contabilidad 
superior fue el sistema pictórico azteca. (…) 
En cuanto a la civilización Chibcha, el comercio es escaso. Es dado por un 
intercambio de productos dentro de las tribus de una misma confederación. (Asociación 
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de Tribus de características similares) y, por otra parte, para cambiar productos con tribus 
forasteras. El control de este intercambio, trueque, está dado por un sistema numérico 
para contar las unidades intercambiadas. Este sistema se expresa en grupos de veinte 
objetos y si se necesitaba contar por cantidades mayores se multiplicaba este número las 
veces necesarias. El registro que se hacía de ello se daba en pigmentaciones sobre la 
túnica del encargado de este menester (…) 
En el descubrimiento de América “no lleva a España progreso, sino atraso económico, 
afianzando las fuerzas feudales, que sometieron las culturas nativas y les impusieron las 
instituciones socioeconómicas propias de este sistema de relaciones de producción, 
ocasionando tanto en la metrópoli como en las colonias, un estancamiento en el área del 
conocimiento y por su economía cerrada un cerco a la producción dada en otros países; 
de ello hace parte el conocimiento contable”. 
Etapa del Virreinato. En 1519 al iniciarse la conquista de México por Hernán Cortés 
se fundó el ayuntamiento de Veracruz, eligiendo como contador a don Alfonso de Ávila. 
Juntamente con su nombramiento de Contador Real, don Rodrigo de Albornoz recibió 
también una cédula de instrucción que es el punto de partida de los muy elaborados 
reglamentos de la contabilidad fiscal de la Nueva España”. (…) 
“En la cédula mencionada se le instruye acerca de la forma en que se deben registrar 
las operaciones en el Libro Grande que para ello os mando que tengáis, de manera que de 
todo haya muy larga cuenta e verdadera e clara relación”, se ordena al mismo tiempo, que 
“para evitar discrepancias, todas las partidas que se registran vayan firmadas por el 
contador y por el tesorero, principio fundamental de control que habría de perdurar a 
través de los años”. Más tarde, en 1551, el Rey Felipe II por cédula real ordena llevar la 
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contabilidad del Reino por partida doble, lo que señala la influencia, aunque tardía, de la 
contabilidad italiana en España. (…) 
A los tributos se los llamaban DEMORA y comprendía el tributo para el 
encomendero, las pensiones para particulares, el quinto para el rey, el estipendio para el 
cura doctrinero y el sueldo para los corregidores.  La Demora, cuyo pago debía hacerse 
dos veces al año, el día de San Juan y en Navidad, recaía en el grupo social y no en el 
individuo. (…) 
Las importaciones consistieron en es clavos, textiles, vestuarios de lujo, loza, hierro, 
acero, azogue y harina. Las exportaciones estuvieron constituidas por oro, cacao, 
algodón, añil, quina y maderas de tinte. Contrario al volumen de comercio exterior fue el 
escaso comercio interior, apenas empezó a formarse a finales del siglo XIX, lo cual 
explica el escaso fomento de la actividad contable privada.  
Etapa de la República. Al liberalizarse el comercio, América se convierte en mercado 
de la metrópoli y en fuente de materias primas, por lo cual se adopta una política 
proteccionista con los indios, frente al encomendero, para que éstos continuaran 
trabajando y tributando, proporcionando la producción agrícola en las haciendas de los 
terratenientes criollos.   (…) 
Existieron en Colombia varios intentos empresariales durante el siglo XIX. En 1827 
existían 610.000 individuos trabajando en la manufactura, especialmente textil. Entre 
1830 y 1850 varios hacendados crearon diversas industrias en la Sabana de Bogotá, en 
fabricación de papel, vidrios, cristales, paños, ferrerías, fósforos, Sulfato de quinina, 
chocolate, etc. En su mayor parte fracasaron, por dificultades técnicas y la acción de la 
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competencia especialmente inglesa que no quería perder el monopolio de sus productos. 
El café, desde la década de 1880 se convierte en el pilar de la economía. (…) 
En 1883 se fundó el Banco de Crédito Territorial Hipotecario. El crecimiento de la 
industria nacional generó la necesidad de información sobre las actividades económicas 
de las empresas que hicieron necesaria la fundación de la Escuela Nacional de Comercio 
en 1905 y el aumento de comercio con la llegada de profesionales extranjeros que forjó la 
necesidad de la actividad contable como profesión. (Rodríguez, Ruíz y Pulgarín, s.f, p.9 – 
p.19) 
Roles del Contador Público. 
En materia económica y financiera de la sociedad, es la contabilidad fuente 
indispensable de información para la toma de decisiones. Es indiscutible que escándalos 
contables como los de Enron y WorldCom, el escándalo de emisiones de Volkswagen, 
corrupción de Petrobras, fraude contable de Olympus y la Ruta del Sol 2 entre otros; han 
sido permeados por la falta de ética en las profesiones quienes tenían un papel importante 
dentro de las organizaciones; incluyendo al Contador Público.  
Debido a la formación que recibe un profesional contable, éste se encuentra facultado 
para desempeñar diferentes roles en el ejercicio de la profesión. En el artículo “Roles que 
puede asumir un Contador Público” en la página web Actualicese.com (2018) se plantean 
algunos de los mismos así:   
“Consultor de Estándares Internacionales. De acuerdo con los requerimientos de la 
Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia Financiera, el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, y el Ministerio de Hacienda, los estados financieros de 
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los obligados a llevar contabilidad o quienes deseen llevar contabilidad como medio de 
prueba, deben ser emitidos bajo Estándares Internacionales. 
El proceso de convergencia dio como resultado que, al cierre de 2015, las entidades 
pertenecientes a los grupos 1 y 3 emitieran sus estados financieros bajo estos nuevos 
marcos, al igual que las pymes, quienes debieron cumplir con este requerimiento al cierre 
de 2016. Como, a la fecha, muchas empresas no se encuentran al día con esta obligación 
o no realizaron de forma adecuada este proceso, un Contador Público que esté 
actualizado y certificado en Estándares Internacionales llega a ser una solución para las 
empresas, al participar (dependiendo de las cláusulas del contrato) en la revisión de las 
políticas contables, brindando apoyo en la corrección de errores de períodos anteriores y 
el cálculo del impuesto diferido. 
Gerente. En el contenido de los programas de pregrado de Contaduría Pública, además 
de las asignaturas propias de la carrera, generalmente se incluyen algunas relacionadas 
con humanidades, economía, estadística, cálculo, administración y gestión de proyectos, 
las cuales le permiten al Contador adoptar un rol de líder, identificar oportunidades en el 
mercado y desempeñarse como gerente o administrador de diferentes tipos de negocio. 
Adicionalmente, por su conocimiento técnico en finanzas, control, costos y auditoría, está 
un paso adelante para ser seleccionado en cargos de dirección. 
Docente. Luego de tener un dominio del ejercicio contable en la cotidianidad, de los 
conceptos y principios técnicos que enmarcan la profesión, y de aspectos relacionados 
con ética y fe pública, ejercer como docente puede resultar una labor, además de 
satisfactoria, muy enriquecedora. Cabe anotar que, para ser un buen docente no basta con 
estas condiciones, también se requiere una cuota de disciplina, vocación, innovación y 
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pedagogía. Es necesario que el Contador Público cuente con una formación en educación, 
relaciones interpersonales y tecnologías de la información, si desea ejercer como docente. 
Investigador. Debido al tiempo que debe ocuparse en consultar, consolidar, interpretar 
y aplicar la normatividad que día a día emiten los entes gubernamentales para el ejercicio 
del Contador Público, la capacitación a través de artículos, libros, conferencias, revistas, 
trabajos de investigación, infografías, formatos, entre otros, que sirvan para apoyar dicho 
ejercicio, es bien recibida por los usuarios. Es por eso que diferentes casas editoriales, 
universidades y portales web contratan con profesionales contables que tengan la 
capacidad de interpretar y diseñar diferentes productos impresos y digitales para los 
Contadores y contribuyentes. 
El profesional contable que ejerza como investigador debe poseer, además de los 
conocimientos técnicos de la profesión, habilidades para comunicarse de forma asertiva, 
redactar y discernir lo que requiere el usuario. 
Revisor Fiscal. La figura de revisor fiscal surge en Colombia con el fin de establecer 
un mecanismo de control y fiscalización a las operaciones de las entidades (para algunas 
es una obligatoriedad tener revisor fiscal). Es así como el profesional contable, el cual es 
el único facultado para ejercer como revisor fiscal, para cumplir con sus encargos, debe 
conocer todos los marcos técnicos normativos aplicables en el ejercicio contable y, 
además, aplicar las disposiciones del Código de Comercio, la Ley 43 de 1990, la Ley 222 
de 1995, y las Normas de Aseguramiento de la Información –NAI–, entre otras normas 
que atañen a su responsabilidad administrativa, penal, social y civil. 
Auditor Interno. El auditor interno evalúa las políticas, prácticas, operaciones y 
procedimientos que llevan a cabo diferentes áreas de una organización. La finalidad del 
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Contador bajo este rol debe ser corroborar que las actividades se están realizando de una 
forma adecuada, disminuyendo los niveles de riesgo, y respetando las directrices de la 
dirección y de los entes reguladores. Generalmente, el auditor interno tiene una presencia 
permanente en la entidad, vigilando y controlando que las mejoras sugeridas a los 
procesos estén siendo aplicadas, y fomentando el buen desempeño de los colaboradores y 
la empresa en general. 
Auditor Externo. A diferencia de la labor de revisor fiscal y del auditor interno, el 
auditor externo generalmente es contratado por una entidad para cumplir con un encargo 
específico. Por ende, se deduce que su contrato se realiza por medio de prestación de 
servicios, y su estadía en la entidad no es de forma permanente, sino que realiza visitas 
periódicas. El auditor externo, aunque puede emitir una opinión sobre los estados 
financieros, no realiza el dictamen que sí realiza el revisor fiscal. (Actualícese.com, 2018) 
Dando continuidad al rol que desempeña un profesional en Contaduría Pública dentro 
de las organizaciones, cabe resaltar que el artículo 6º del decreto 2373 de 1956 menciona 
las actividades para las cuales el profesional en Contaduría Pública debe haberse inscrito 
como Contador juramentado tal y como se presentan a continuación: 
✔ Para desempeñar el cargo de revisor fiscal de sociedades para las cuales la ley 
exija la provisión de ese cargo, o un equivalente, sea bajo esa denominación o de 
la de auditor u otra similar. 
✔ Para certificar balances anexos a declaraciones de renta y patrimonio de personas 
naturales o jurídicas, cuya renta bruta sea de trescientos mil pesos ($300.000) a un 
millón de pesos ($1.000.000), a menos que se trate de sociedades cuyo revisor o 
auditor sea Contador inscrito. 
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✔ Para certificar los estados de cuentas o balances que presenten los liquidadores de 
sociedades comerciales o civiles, si estos no fueren Contadores inscritos. 
✔ Para revisar y autorizar balances que sirvan de balance para los actos de 
transformación y fusión de sociedades, los que deberán insertarse en el acto 
notarial respectivo. 
✔ Para actuar como perito en los juicios sobre la rendición de cuentas y en las 
controversias de orden técnico contable que ocurran en las diligencias de 
exhibición de los libros de contabilidad. 
✔ Para actuar como perito en las oposiciones, objeciones o controversias de carácter 
técnico o contable, que ocurran en los juicios de división de bienes comunes, 
partición de herencias, liquidación de sociedades conyugales y sociedades 
comerciales o civiles. 
✔ Para la organización, revisión y control de contabilidades mercantiles y para el 
ejercicio de actividades propias de la ciencia y técnica contables, en general. 
(Presidencia de la República, 1956, p.3) 
Funcionario Público 
Para abarcar la ética en el rol del funcionario público es oportuno mencionar la 
siguiente frase de cuyo autor no se tiene certeza, pero que al analizarla brinda aspectos 
para ser más conscientes frente al deber ser y el deber hacer, dicha frase es “quien no 
conoce su historia está condenado a repetirla”. De modo que aquel funcionario que tiene 
como responsabilidad velar por el buen uso de los recursos, necesita conocer los hechos 
que han pasado para poder tomar decisiones en el presente y lograr un óptimo resultado 
en el futuro, de lo contrario carecería de competencias para poder desarrollar su trabajo, 
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además debe tener en cuenta los principios que en un comienzo de la historia se 
indicaban o prevalecían tales como la lealtad y la protección al servicio público (Martínez 
y Ramírez, 2008). En consecuencia, estos principios y junto con todos los demás 
inherentes a este rol hacen parte de la columna vertebral en los diferentes niveles 
directivo, asesor, profesional, técnico y asistencial; dado que tan solo con las funciones 
que se encomiendan a un nivel profesional ratifica que la persona debe contar con un alto 
nivel de ética y responsabilidad o conciencia social, estas funciones son:  
1. Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de planes y 
programas del área interna de su competencia. 
2. Coordinar, promover y participar en los estudios e investigaciones que permitan 
mejorar la prestación de los servicios a su cargo y el oportuno cumplimiento de 
los planes, programas y proyectos, así como la ejecución y utilización óptima de 
los recursos disponibles. 
3. Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de los programas, proyectos y las 
actividades propias del área. 
4. Proponer e implantar los procedimientos e instrumentos requeridos para mejorar 
la prestación de los servicios a su cargo. 
5. Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el 
logro de los objetivos y las metas propuestas. 
6. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área interna 
de desempeño, y absolver consultas de acuerdo con las políticas institucionales. 
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7. Coordinar y realizar estudios e investigaciones tendientes al logro de los 
objetivos, planes y programas de la entidad y preparar los informes respectivos, 
de acuerdo con las instrucciones recibidas. 
8. Las demás que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el 
área de desempeño. (Martínez y Ramírez, 2008, p.55) 
En consecuencia, las personas que incumplan o falten a estos principios, funciones y 
normas, deben ser destituidos a la brevedad para así no ocasionar irregularidades o delitos 
tales como lo mencionan Martínez y Ramírez (2008): 
El actual Código Penal Colombiano, Ley 599 de 2000, en su título XV, presenta los 
delitos contra la administración pública, tipificando el peculado, la concusión, el 
cohecho, la celebración indebida de contratos, el tráfico de influencias, el 
enriquecimiento ilícito, el prevaricato, el abuso de autoridad y otras infracciones, y, la 
usurpación y abuso de funciones públicas. (p.184). 
Un profesional en Contaduría Pública que se desempeña como funcionario público 
debería ser un garante de compromiso en cuanto al buen manejo de los recursos que son 
de los colombianos, recaudados por el Estado con el único fin del bien común de los 
mismos ciudadanos. El profesional en Contaduría Pública como funcionario público es 
quien da fe del uso adecuado de los recursos económicos, su correcta destinación, 
oportuna presentación de informes financieros; en definitiva, si hay un profesional que es 
responsable ante la sociedad, es aquel titulado como Contador Público. 
Ser funcionario público posee una conciencia social, económica, política, cultural, 
ambiental y en especial conciencia moral, ya que cada una de ellas compactan en una 
conciencia unidad en el servir público y que se realiza por vocación en pro del bienestar 
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hacía los demás y en donde el ser ético es añadidura,  sin embargo, esta conciencia 
unidad se presenta en un mundo dual (Corbera, 2017), el cual en ocasiones ha generado 
que se distorsione la realidad a la que se debe servir, sirviendo hacia el bienestar propio o 
de unos pocos.  
Es por ello que se han tomado diferentes medidas para conservar los principios y 
evitar que se presenten nuevamente irregularidades, entre las medidas que se han creado 
se tiene la Ley 1474 de 2011 la cual crea medidas administrativas, penales y 
disciplinarias para la lucha contra la corrupción. 
● Medidas administrativas para la lucha contra la corrupción. 
Artículo 7o. responsabilidad de los revisores fiscales. <Ver modificaciones a este 
artículo directamente en la Ley 43 de 1990> Adiciónese un numeral 5) al artículo 26 de 
la Ley 43 de 1990, así: 
5. Cuando se actúe en calidad de revisor fiscal, no denunciar o poner en conocimiento 
de la autoridad disciplinaria o fiscal correspondiente, los actos de corrupción que haya 
encontrado en el ejercicio de su cargo, dentro de los seis (6) meses siguientes a que haya 
conocido el hecho o tuviera la obligación legal de conocerlo, actos de corrupción 
<sic> En relación con actos de corrupción no procederá el secreto profesional. (…) 
Artículo 9o. reportes del responsable de control interno. <Ver modificaciones a 
este artículo directamente en la Ley 87 de 1993> Modifíquese el artículo 14 de la Ley 
87 de 1993: 
El jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces en una 
entidad de la rama ejecutiva del orden nacional será un servidor público de libre 
nombramiento y remoción, designado por el Presidente de la República. 
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Este servidor público, sin perjuicio de las demás obligaciones legales, deberá reportar 
al Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, así como 
a los Organismos de Control, los posibles actos de corrupción e irregularidades que haya 
encontrado en el ejercicio de sus funciones. 
El jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno deberá publicar cada cuatro (4) 
meses en la página web de la entidad, un informe pormenorizado del estado del control 
interno de dicha entidad, so pena de incurrir en falta disciplinaria grave. 
Los informes de los funcionarios del control interno tendrán valor probatorio en los 
procesos disciplinarios, administrativos, judiciales y fiscales cuando las autoridades 
pertinentes así lo soliciten. 
PARÁGRAFO TRANSITORIO. Para ajustar el periodo de qué trata el presente 
artículo, los responsables del Control Interno que estuvieren ocupando el cargo al 31 de 
diciembre del 2011, permanecerán en el mismo hasta que el Gobernador o Alcalde haga 
la designación del nuevo funcionario, conforme a la fecha prevista en el presente artículo. 
● Medidas penales en la lucha contra la corrupción pública y privada. 
Artículo 14. Ampliación de términos de prescripción penal. El inciso sexto del 
artículo 83 del Código Penal: 
6. Al servidor público que en ejercicio de las funciones de su cargo o con ocasión de 
ellas realice una conducta punible o participe en ella, el término de prescripción se 
aumentará en la mitad. Lo anterior se aplicará también en relación con los particulares 
que ejerzan funciones públicas en forma permanente o transitoria y de quienes obren 
como agentes retenedores o recaudadores. (…)  
Artículo 16. Corrupción privada. La Ley 599 de 2000 tendrá un artículo 250-A: 
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El que directamente o por interpuesta persona prometa, ofrezca o conceda a directivos, 
administradores, empleados o asesores de una sociedad, asociación o fundación una 
dádiva o cualquier beneficio no justificado para que le favorezca a él o a un tercero, en 
perjuicio de aquella, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de diez 
(10) hasta de mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
Con las mismas penas será castigado el directivo, administrador, empleado o asesor de 
una sociedad, asociación o fundación que, por sí o por persona interpuesta, reciba, 
solicite o acepte una dádiva o cualquier beneficio no justificado, en perjuicio de aquella. 
Cuando la conducta realizada produzca un perjuicio económico en detrimento de la 
sociedad, asociación o fundación, la pena será de seis (6) a diez (10) años. 
Artículo 17. Administración desleal. La Ley 599 de 2000 tendrá un artículo 250-B: 
El administrador de hecho o de derecho, o socio de cualquier sociedad constituida o en 
formación, directivo, empleado o asesor, que en beneficio propio o de un tercero, con 
abuso de las funciones propias de su cargo, disponga fraudulentamente de los bienes de la 
sociedad o contraiga obligaciones a cargo de ésta causando directamente un perjuicio 
económicamente evaluable a sus socios, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años 
y multa de diez (10) hasta mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
Artículo 18. Utilización indebida de información privilegiada. El artículo 258 
Código Penal: 
El que, como empleado, asesor, directivo o miembro de una junta u órgano de 
administración de cualquier entidad privada, con el fin de obtener provecho para sí o para 
un tercero, haga uso indebido de información que haya conocido por razón o con ocasión 
de su cargo o función y que no sea objeto de conocimiento público, incurrirá en pena de 
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prisión de uno (1) a tres (3) años y multa de cinco (5) a cincuenta (50) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes. 
En la misma pena incurrirá el que utilice información conocida por razón de su 
profesión u oficio, para obtener para sí o para un tercero, provecho mediante la 
negociación de determinada acción, valor o instrumento registrado en el Registro 
Nacional de Valores, siempre que dicha información no sea de conocimiento público. 
(…) 
Artículo 21. Evasión fiscal. El artículo 313 de la Ley 599 de 2000: 
El concesionario, representante legal, administrador o empresario legalmente 
autorizado para la explotación de un monopolio rentístico, que incumpla total o 
parcialmente con la entrega de las rentas monopolísticas que legalmente les correspondan 
a los servicios de salud y educación, incurrirá en prisión de cinco (5) años a diez (10) 
años y multa de hasta 1.020.000 UVT. 
En la misma pena incurrirá el concesionario, representante legal, administrador o 
empresario legalmente autorizado para la explotación de un monopolio rentístico que no 
declare total o parcialmente los ingresos percibidos en el ejercicio del mismo, ante la 
autoridad competente. 
Artículo 29. Enriquecimiento ilícito. El artículo 412 del Código Penal quedará así: 
El servidor público, o quien haya desempeñado funciones públicas, que durante su 
vinculación con la administración o dentro de los cinco (5) años posteriores a su 
desvinculación, obtenga, para sí o para otro, incremento patrimonial injustificado, 
incurrirá, siempre que la conducta no constituya otro delito, en prisión de nueve (9) a 
quince (15) años, multa equivalente al doble del valor del enriquecimiento sin que supere 
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el equivalente a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e 
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de noventa y seis (96) a 
ciento ochenta (180) meses. 
● Medidas disciplinarias para la lucha contra la corrupción. 
Artículo 43. Prohibición de represalias. <artículo derogado a partir del 1 de julio de 
2019, por el artículo 265 de la ley 1952 de 2019>> adiciónese un numeral nuevo al 
artículo 48 de la ley 734 de 2002, el cual quedará así: 
“artículo 48 faltas gravísimas. son faltas gravísimas las siguientes: 
64. sin perjuicio de la adopción de las medidas previstas en la ley 1010 de 2006, 
cometer, directa o indirectamente, con ocasión de sus funciones o excediéndose en el 
ejercicio de ellas, acto arbitrario e injustificado contra otro servidor público que haya 
denunciado hechos de corrupción”. 
Artículo 44. Sujetos disciplinables. <artículo derogado a partir del 1 de julio de 
2019, por el artículo 265 de la ley 1952 de 2019>> el artículo 53 de la ley 734 de 2002: 
El presente régimen se aplica a los particulares que cumplan labores de interventoría o 
supervisión en los contratos estatales; también a quienes ejerzan funciones públicas, de 
manera permanente o transitoria, en lo que tienen que ver con éstas, y a quienes 
administren recursos públicos u oficiales. 
Se entiende que ejerce función pública aquel particular que, por disposición legal, acto 
administrativo, convenio o contrato, realice funciones administrativas o actividades 
propias de los órganos del estado, que permiten el cumplimiento de los cometidos 
estatales, así como el que ejerce la facultad sancionadora del estado; lo que se acreditará, 
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entre otras manifestaciones, cada vez que ordene o señale conductas, expida actos 
unilaterales o ejerza poderes coercitivos. 
Administran recursos públicos aquellos particulares que recaudan, custodian, liquidan 
o disponen el uso de rentas parafiscales, de rentas que hacen parte del presupuesto de las 
entidades públicas o que estas últimas han destinado para su utilización con fines 
específicos. 
No serán disciplinables aquellos particulares que presten servicios públicos, salvo que 
en ejercicio de dichas actividades desempeñen funciones públicas, evento en el cual 
resultarán destinatarios de las normas disciplinarias. (Congreso de la República, 2011) 
Catedrático 
 
Las etapas que se realizan al momento de estudiar Contaduría Pública son similares a 
las etapas de la vida, su nacimiento se podría  decir que se ubica en el inicio de la carrera 
entre primer y tercer semestre, el crecimiento se ubicaría entre cuarto y séptimo semestre, 
su reproducción o madurez estaría culminando la carrera y finalmente su muerte, 
entiendo que esta última etapa no es la finalización de un ciclo sino el inicio de algo 
nuevo que es, el ejercicio profesional.   
En cada una de las etapas la formación es una construcción colectiva acompañada por 
el docente el cual se convierte en un guía para lograr un desarrollo profesional y personal, 
fortaleciendo no solamente el conocimiento sino sus valores y su responsabilidad frente a 
la sociedad.  
Por tal razón el docente y en este caso el docente universitario que está inmerso en las 
políticas de las instituciones de la educación superior está en lineamiento con los 
objetivos que ésta posee; uno de ellos es “ser factor de desarrollo científico, cultural, 
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económico, político y ético a nivel nacional y regional” (Congreso de Colombia, 1992, 
p.2). Del mismo modo los mecanismos de fomento, inspección y vigilancia involucra a 
todo el personal que conforma las instituciones de educación superior por ende nivel 
profesional y de ética son bases para la formación de futuros profesionales de Contaduría 
Pública. 
Quizá en la mente de muchos estudiantes de últimos semestres que están cursando la 
carrera de Contaduría Pública en la ciudad de Bogotá D.C, no figura la posibilidad de 
desempeñarse como catedrático en un futuro no muy lejano, sin embargo, así como el 
funcionario que ejerce tanto en el sector público como en el sector privado da fe pública 
al certificar con su firma; quien se desempeña como instructor en el camino del 
aprendizaje y formación de profesionales, es también garante ante la sociedad de la 
calidad en los egresados de la institución en la que es colaborador.  
De acuerdo cona la ley 30 de 1992 por la cual se organiza el servicio público de la 
educación superior se establece la importancia en la formación íntegra de los estudiantes 
tal como lo define en el principio presentado en el artículo 1 “La Educación Superior es 
un proceso permanente que posibilita el desarrollo de las potencialidades del ser humano 
de una manera integral, se realiza con posterioridad a la educación media o secundaria y 
tiene por objeto el pleno desarrollo de los alumnos y su formación académica o 
profesional” 
El catedrático es un interventor de la sociedad, sus competencias son desarrolladas en 
armonía con las nuevas formas de la enseñanza – aprendizaje que trae consigo el avance 




Seguir considerando a los docentes como almacenes del saber y por lo tanto 
dispensadores omnipotentes del conocimiento. La cantidad de información que existe 
sobre cualquier tema es de tal envergadura que es imposible pensar que puedan existir 
personas que pretendan saber todo de todo. (Fernández, 2003, p. 2) 
Y de allí el perfil y las funciones que involucran al docente del siglo XXI de acuerdo 
con lo que expone Fernández (2003). 










Recuperado de Competencias profesionales del docente en la sociedad del 





Hacer parte de la organización es en muchos de los casos un medio para hacer fraude 
o ser cómplice del mismo, bien sea por intereses comunes o por temor respecto de 
algunas amenazas enfrentadas. Un profesional en Contaduría Pública que se desempeñe 
como auditor externo es garante de que los procesos previamente auditados se encuentren 
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de conformidad a las disposiciones legales y reglamentarias en un momento determinado; 
por lo menos eso es lo que se espera. La ley 43 de 1990 en el artículo 7 hace claridad 
entre otras normas, que las normas personales son: 
✔ El examen debe ser ejecutado por personas que tengan entrenamiento adecuado 
y estén habilitadas legalmente para ejercer la Contaduría Pública en Colombia.  
✔ El Contador Público debe tener independencia mental en todo lo relacionado con 
su trabajo, para garantizar la imparcialidad y objetividad de sus juicios.  
✔ En la ejecución de su examen y en la preparación de sus informes, debe 
proceder con diligencia profesional. 
Respecto de los encargos de auditoría, el Código de ética de la IFAC resalta la 
independencia que debe haber en los equipos de auditoría respecto de los clientes. La 
norma describe que la independencia comprende: 
Actitud mental independiente: Actitud mental que permite expresar una conclusión sin 
influencias que comprometan el juicio profesional, permitiendo que una persona actúe 
con integridad, objetividad y escepticismo profesional.  
Independencia aparente: Supone evitar los hechos y circunstancias que son tan 
relevantes que un tercero con juicio y bien informado, sopesando todos los hechos y 
circunstancias específicos, probablemente concluiría que la integridad, la objetividad o el 
escepticismo profesional de la firma o del miembro del equipo de auditoría se han visto 
comprometidos. 
Siendo, así las cosas, la ética juega un rol trascendental en el ejercicio de los encargos 
de auditoría. La independencia debe ser un punto de partida en el cual los profesionales 
puedan identificar amenazas durante el encargo, algunas de estas pueden ser amenazas de 
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interés financiero en el cliente de auditoría, amenazas de familiaridad o de intimidación 
cuando un miembro tiene intereses financieros también. La importancia de la amenaza 
depende de algunos factores, entre los que se encuentran: 
✔ El papel del profesional en el equipo de auditoría 
✔ Si la propiedad de la entidad está concentrada o dispersa 
✔ Si el interés otorga al inversor la capacidad de controlar o de influir de manera 
significativa sobre la entidad 
✔ La materialidad del interés financiero. 
Para la mitigación de estas amenazas, la norma internacional de la IFAC determina como 
salvaguardas: 
✔ Retirar del equipo de auditoría al miembro del mismo que posee el interés 
financiero 
✔ Recurrir a un profesional de la contabilidad para que revise el trabajo del 
miembro del equipo de auditoría.  
Por su parte la Norma Internacional de Control de Calidad 1 (NICC 1) sobre el control 
de calidad para las firmas que desempeñan auditorías y revisiones de estados financieros 
y otros trabajos para atestiguar y otros servicios relacionados considera que la firma de 
auditoría debe establecer políticas y procedimientos para proporcionarle una seguridad 
razonable de que cumple con los requisitos éticos que son relevantes, estas políticas y 
procedimientos van a requerir: 
a) Que los socios responsables del trabajo proporcionen a la firma información relevante sobre 
trabajos de clientes, incluyendo el alcance de los servicios, para facilitar a la firma 
evaluar el impacto general, si lo hay, sobre los requisitos de independencia 
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 b) Que el personal notifique oportunamente a la firma las circunstancias y relaciones 
profesionales que originen una amenaza a la independencia de modo que pueda tomarse 
la acción apropiada 
c) La recopilación y comunicación de información relevante al personal apropiado de modo que: 
La firma y su personal puedan fácilmente determinar si satisfacen los requisitos de 
independencia 
✔ La firma pueda mantener y actualizar sus registros relativos a independencia 
✔ La firma pueda tomar la acción apropiada respecto de amenazas a la 
independencia identificadas, sobre las amenazas que no se encuentren a un nivel 
aceptable. 
En el establecimiento de estas políticas y procedimientos es importante “Que 
establezcan criterios para determinar la necesidad de salvaguardas para reducir la 
amenaza de familiaridad a un nivel aceptable cuando se emplea al mismo personal en un 
trabajo de aseguramiento por un largo periodo de tiempo” y se hagan según lo “requieran, 
para las auditorías de estados financieros de entidades que cotizan en bolsa, la rotación 
del socio responsable del trabajo y de las personas responsables de la revisión de control 
de calidad del trabajo, y cuando sea aplicable, de otros sujetos a requisitos de rotación, 
después de un periodo especificado, en cumplimiento con requerimientos éticos 
relevantes”. 
Ética 
La ética es uno de los términos más estudiados desde puntos de vista filosóficos y 
teológicos. Atendiendo o no a las definiciones propuestas a través de la historia, la ética 
es un tema que compete a nuestra sociedad desde el principio de su existencia, es base de 
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lineamientos sancionatorios a las prácticas irregulares en cualquier profesión y actividad 
cotidiana; considerándose así en un punto vital a atender por el futuro profesional en 
Contaduría Pública. Algunas de las posturas éticas son:  
Sócrates (470- 399 A.C).  Ser ético consiste en guiarse por la razón, en torno a lo que 
esté bien y renunciando así a lo que está mal. Significa también encontrar la felicidad 
actuando solamente en conformidad con las convicciones; de allí que “ser feliz consiste 
en ser ético, es entonces saber lo que está bien y en conformidad con ese saber hacer el 
bien. Pues no hacer el bien significa ser infeliz o no ser ético.” (…) 
Platón (427- 347 A.C). La postura ética de Platón está ligada a que el alma humana se 
compone de tres elementos: 
✔ el intelecto, refiriéndose a la sabiduría. 
✔ la voluntad, se refiere al valor y/o capacidad de actuar. 
✔ la emoción, atendiendo a la importancia del autocontrol. (…) 
Aristóteles (384- 322 A.C). El fin de la ética de Aristóteles se resume en la búsqueda 
de la felicidad, el hombre sabio la busca en la actividad propia del hombre entendida 
como la “vida intelectiva”. La forma como actúa el hombre debe regirse por la prudencia 
o regla recta. (…) 
Filosofía de los Cínicos (500 A.C). Su mayor exponente es Antistenes. Su lema ético 
“Es una forma de vivir la ética pero en el acto; en el acto sencillo y ocupado en el 
bienestar propio y de los demás” (…) 




Diógenes de Laercio (180- 240 D.C) “La verdadera riqueza no está en aparentar sino 
en verdaderamente ser” (Céspedes, 2011) 
Immanuel Kant (1724-1804). La ética debe ser universal, no se sujeta a ser empírica 
ya que de la experiencia no se puede extraer conocimiento universal. Debe considerarse 
antes de la experiencia y debe ser autónoma ya que la ley no viene dada desde afuera del 
individuo. (Singer, 1998) 
Karl Marx (1818-1883). La postura ética de Marx tiende a considerar la actividad 
revolucionaria como método para alcanzar la igualdad social que se ve perjudicada por 
las injusticias económicas y sociales. (Zelaya, 2018) 
Leonardo Boff (1938- ). Es un teólogo, escritor, profesor y ecologista de nacionalidad 
brasileña ilustra que, 
La ética es parte de la filosofía. Considera concepciones de fondo, principios y valores 
que orientan a personas y sociedades. Una persona es ética cuando se orienta por 
principios y convicciones. Decimos entonces que tiene carácter y buena índole. La moral 
forma parte de la vida concreta. Trata de la práctica real de las personas que se expresan 
por costumbres, hábitos y valores aceptados. Una persona es moral cuando obra 
conforme a las costumbres y valores establecidos que, eventualmente, pueden ser 
cuestionados por la ética. Una persona puede ser moral (sigue las costumbres) pero no 
necesariamente ética (obedece a principios). (…) 
La ética o reflexión de los actos se puede escribir para que las personas tengan un 
sentido de lo que se espera de ellas en determinas situaciones, esto significa que la ética 
se puede llevar al plano de lo social y entonces surgen éticas civiles, religiosas, de 
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trabajo, de familia, etc. Cuando la ética se pone en códigos, empezamos a hablar de 
moral, toda moralidad tiene implícito un tipo de ética, pero no viceversa (…) 
La ética es un tipo de conocimiento humano que en todos los campos de la existencia 
se debe orientar hacia la acción, mediante: metas intermedias, hábitos, valores, carácter, 
prudencia y decisiones coherentes con el pensar sin lesionar al congénere (López de 
Loera, s.f.) 
L. Boff propone que deben considerarse siete componentes para que algo entre en la 
categoría de valor: 
1) Durabilidad: los valores acompañan a las personas durante toda su vida, si una 
persona tiene como guía de su vida la honestidad, ésta se reflejará en sus 
actuaciones, en sus pensamientos y en sus palabras y cuestionará sus actos desde 
el siguiente pensamiento ¿esto que hago es honesto?, ¿cómo me sentiré mañana si 
actuó de esta forma?, ¿A quién dañaré o beneficiaré con mi acto? 
2) Integralidad: los valores no se pueden dividir, en otras palabras, la persona que 
tiene un valor no actuará con este a medias, una persona medio honesta es una 
persona deshonesta. 
3) Flexibilidad o dinamismo como las personas cambian y las sociedades también la 
jerarquización en la escala de valores puede cambiar según las circunstancias, 
entonces una persona puede tener diferentes valores prioritarios según lo que 
sucede en su vida. 
4) Satisfacción: los valores generan placer, es decir, hacen parte de lo que hace sentir 
bien o autoestimada a una persona. 
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5) Polaridad: todo valor tiene su antivalor, es decir, en una sociedad determinada 
está contrapuesto aquello que es apreciado y lo que es despreciado. 
6) Jerarquía: para cada ser humano y la sociedad en la que habita existen valores que 
son más importantes que otros, por ejemplo, entre los valores más apreciados en 
todas las comunidades está el respeto, ya que este valor garantiza que la otra 
pensará en cómo nos sentiremos con sus actuaciones. 
7) Trascendencia: los valores le dan sentido a nuestra existencia, pasan del ahora 
hacia el futuro, son una marca, hablan de lo que nosotros como personas 
representamos y responden a la pregunta ¿Qué clase de persona soy?”  (López de 
Loera, s.f. p.1 – p.3) 
 
Por su parte, en el origen bíblico existe un conjunto de preceptos que observados 
pueden ser base moral en la sociedad. Son muchas las críticas respecto de la observancia 
de los diez mandamientos relatados en el libro de Éxodo capítulo 20 y el libro de 
Deuteronomio capítulo 5, sin embargo, al estudiar los mandamientos nº 5 al nº 10 
encontramos que son la base de muchas de las leyes dispuestas actualmente.  
En la publicación de actualícese.com (2018) “los diez mandamientos del Contador 
Público” se encuentra el diseño de estos diez preceptos conforme al decálogo bíblico. 
Tales mandamientos encierran principios básicos de ética para la profesión contable y se 
transcriben a continuación:  
Los 10 mandamientos del Contador Público. 
1. Amarás tu profesión sobre cualquier otra. Este es un oficio en el que debes entregarte 
en cuerpo y alma, si piensas en hacerlo como actividad alterna no te dará resultados. 
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Para destacarte debes enfocare en ella, prepararte, actualizarte y estar siempre 
aprendiendo sin distraerte. 
2. No te harás imágenes, vivirás de realidades. Contador que se respete es pragmático, 
objetivo y racional por eso no crees nada que no hayas comprobado por ti mismo. 
Hoy acostumbramos decir entere nosotros: “en Dios creemos, lo demás lo auditamos” 
3. No utilizarás tu firma en vano. Jamás des fe pública sobre hechos que no sean reales. 
Trabaja para que tu firma sea un sello de verdad y transparencia porque esto te 
mantendrá alejado de problemas presentes y futuros. 
4. Respetarás el descanso. De nada sirve trabajar todo el día y todos los días si no 
dedicas tiempo para ti y los tuyos. Por muy ocupado que estés siempre debes dejar en 
tu agenda un tiempo para ocio, la diversión y el descanso, hasta Dios lo hizo y lo 
estableció como regla, entonces tú también puedes hacerlo. 
5. Honrarás a tus mentores. No seas ingrato, acuérdate de las personas que te han 
aportado en tu crecimiento profesional y muestra agradecimiento. Rodéate siempre de 
profesionales mejores que tú, ninguno nació totalmente entendido y siempre vamos a 
necesitar del apoyo y conocimiento de otros. 
6. No quebrarás. Tú tienes un papel importante en la supervivencia de las empresas, 
preocúpate pro las finanzas y por mantener a tu cliente informado y alerta, nada peor 
que una empresa quebrada por un Contador que no advirtió a tiempo. 
7. No desearás el cliente de tu colega. A tu colega, igual que a ti le costó tener los 
clientes que hoy asesora, no te afanes en quitárselos y concéntrate en hacer tu propia 
cartera. Tú también agradecerás que nadie se meta con los tuyos. 
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8. No robarás ideas. Se auténtico y construye tus propios modelos de trabajo, tus ideas y 
metodologías pueden resultar mejores que la de tus competidores, solo tienes que 
esforzare y perfeccionarlas día con día. 
9. No levantarás falso testimonio. Jamás participes en el detrimento de la imagen de un 
colega, se respetuoso de él y cuida su integridad como si fuera la tuya misma, 
seguramente es lo que esperas que él haga por ti. 
10. No envidiarás a tu colega. Todo el mundo ha trabajado por el éxito que tiene, alégrate 
por lo que tus colegas han logrado y aprende con humildad aquello que te pueda ser 
útil. Así vivirás tranquilo y más feliz. 
 
Ética profesional. Para la investigadora Ibarra Rosales Guadalupe (2007) la ética 
profesional se define en, 
     Proporcionar a la sociedad los bienes y servicios que contribuyan al logro de una vida          
digna y plena. Por ello considero que esta ética es la expresión de una racionalidad que 
dota de sentido el quehacer profesional, porque no pierde de vista los bienes 
intrínsecos que le dan razón de ser a la profesión. Esto se refiere a que la ética 
profesional busca que el médico anteponga la salud y el bienestar del paciente, que el 
profesor se preocupe y ocupe de la formación de sus educandos, que el juez se 
esfuerce por la impartición de la justicia y que cada profesión proporcione los bienes y 
servicios propios de su profesión que justifican y legitiman su existencia como grupo 
profesional en la sociedad moderna. (p.44 ) 
De esta forma, la ética profesional contribuye a que el ejercicio profesional no se 
transforme en una práctica estrecha y limitada que se oriente al desempeño en sí mismo y 
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se centre sólo en asegurar las acciones y ejecuciones sin considerar la responsabilidad 
que involucra su actuación como parte sustantiva de su profesionalidad 
Cabe resaltar que, dentro de un comportamiento ético, donde la ética es entendida 
como un conjunto de normas y deberes morales existen las siguientes limitaciones: 
✔ Como conjunto de deberes y obligaciones, “la ética queda reducida al 
automatismo normativo donde no cabe espacio alguno para el ejercicio de la 
libertad y de la responsabilidad” (Camacho, 1995, p. 40). 
✔ La ética como conjunto de prohibiciones deviene en una ética negativa, en tanto 
que se presenta como una coerción, lo cual encubre su verdadera esencia que 
consiste en ser una ética de valores, esto es, una ética afirmativa que enriquece a 
la condición humana (Camacho, 1995, p. 41) 
El Contador Público como un profesional que da fe pública con su firma, es portador y 
responsable de actuar con ética en el ejercicio de su rol dentro de las organizaciones y de 
la sociedad en general. Dentro de los roles que asume el profesional como funcionario 
público, catedrático y auditor externo debe actuar con ética, denominada entonces la 
“ética del Contador”. 
¿Qué es ética del Contador Público? La ley 43 de 1990 contiene por normatividad 
colombiana el código de ética para la profesión contable, esta ley incluye entre otras 
disposiciones; los órganos de control de la profesión, su conformación, sus funciones, las 
sanciones que son aplicables y los términos bajos los cuales rigen, así como los diez 
principios básicos de ética. Por su parte, el código de ética IFAC proporciona unos 
lineamientos de carácter internacional incluyendo los principios fundamentales de ética 
(integridad, objetividad, competencia y diligencia profesionales, confidencialidad, 
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comportamiento profesional) que al estudiarlos se encuentran similitudes con los 
principios básicos dispuestos a nivel nacional. 
El código de ética IFAC clasifica las amenazas que se pueden presentar en el 
cumplimiento de los principios fundamentales y las salvaguardas que pueden reducir o 
eliminar dichas amenazas. Tales declaraciones tomadas del código de ética IFAC, se 
relacionan así: 
Las amenazas se pueden clasificar en una o más de las siguientes categorías:  
(a) Amenaza de interés propio: amenaza de que un interés, financiero u otro, influyan de manera 
inadecuada en el juicio o en el comportamiento del profesional de la contabilidad. (b) 
Amenaza de autor revisión: amenaza de que el profesional de la contabilidad no evalúe 
adecuadamente los resultados de un juicio realizado o de un servicio prestado con 
anterioridad por el profesional de la contabilidad o por otra persona de la firma a la que 
pertenece o de la entidad para la que trabaja, que el profesional de la contabilidad va a 
utilizar como base para llegar a una conclusión como parte de un servicio actual.  
(c) Amenaza de abogacía: amenaza de que un profesional de la contabilidad promueva la 
posición de un cliente o de la entidad para la que trabaja hasta el punto de poner en 
peligro su objetividad. 
 (d) Amenaza de familiaridad: amenaza de que, debido a una relación prolongada o estrecha con 
un cliente o con la entidad para la que trabaja, el profesional de la contabilidad se muestre 
demasiado afín a sus intereses o acepte con demasiada facilidad su trabajo, y  
(e) Amenaza de intimidación: amenaza de que presiones reales o percibidas, incluidos los 
intentos de ejercer una influencia indebida sobre el profesional de la contabilidad, le 
disuadan de actuar con objetividad. (…) 
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Ejemplos de circunstancias que originan amenazas de interés propio para el 
profesional de la contabilidad en ejercicio, pueden ser:  
✔ Un miembro del equipo del encargo que proporciona un grado de seguridad tiene 
un interés financiero directo en el cliente del encargo.  
✔ La firma depende de forma indebida de los honorarios totales percibidos de un 
cliente.  
✔ Un miembro del equipo del encargo que proporciona un grado de seguridad 
mantiene una relación empresarial significativa y estrecha con el cliente del 
encargo.  
✔ La firma está preocupada por la posibilidad de perder un cliente importante.  
✔ Un miembro del equipo de auditoría entabla negociaciones con vistas a 
incorporarse a la plantilla de un cliente de auditoría. 
✔ La firma entabla un acuerdo de honorarios contingentes con respecto a un encargo 
que proporciona un grado de seguridad. 
✔ El profesional de la contabilidad descubre un error significativo al evaluar los 
resultados de un servicio profesional prestado con anterioridad por un miembro de 
la firma a la que pertenece.  
Ejemplos de circunstancias que originan amenazas de autor revisión para el 
profesional de la contabilidad en ejercicio: 
✔ La firma emite un informe de seguridad sobre la efectividad del funcionamiento 
de unos sistemas financieros después de haberlos diseñado o implementado. 
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✔ La firma ha preparado los datos originales que se han utilizado para generar los 
registros que son la materia objeto de análisis del encargo que proporciona un 
grado de seguridad. 
✔ Un miembro del equipo del encargo que proporciona un grado de seguridad es o 
ha sido recientemente administrador o directivo del cliente. 
✔ Un miembro del equipo del encargo que proporciona un grado de seguridad 
trabaja, o ha trabajado recientemente para el cliente, en un puesto que le permite 
ejercer una influencia significativa sobre la materia objeto de análisis del encargo. 
✔ La firma presta un servicio a un cliente de un encargo que proporciona un grado 
de seguridad que afecta directamente a la información sobre la materia objeto de 
análisis de dicho encargo. 
 Ejemplos de circunstancias que originan amenazas de abogacía para el profesional de la 
contabilidad en ejercicio: 
✔ La firma promociona la compra de acciones de un cliente de auditoría.  
✔ El profesional de la contabilidad actúa como abogado en nombre de un cliente de 
auditoría en litigios o disputas con terceros.  
 Ejemplos de circunstancias que originan amenazas de familiaridad para el profesional 
de la contabilidad en ejercicio:  
✔ Un miembro del equipo es familiar próximo o miembro de la familia inmediata de 
un administrador o directivo del cliente.  
✔ Un miembro de la familia inmediata o un familiar próximo de un miembro del 
equipo es un empleado del cliente con un puesto que le permite ejercer una 
influencia significativa sobre la materia objeto de análisis del encargo.  
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✔ Un administrador o directivo del cliente o un empleado con un puesto que le 
permite ejercer una influencia significativa sobre la materia objeto de análisis del 
encargo ha sido recientemente el socio responsable del encargo.  
✔ El profesional de la contabilidad acepta regalos o trato preferente de un cliente, 
salvo que el valor sea insignificante o intrascendente.  
✔ El personal sénior del equipo está vinculado con el cliente del encargo que 
proporciona un grado de seguridad durante un largo periodo de tiempo.  
Ejemplos de circunstancias que originan amenazas de intimidación para el profesional 
de la contabilidad en ejercicio:  
✔ La firma ha sido amenazada con la rescisión del encargo.  
✔ Se ha recibido una indicación del cliente de auditoría de que no contratará a la 
firma para un encargo previsto que no proporciona un grado de seguridad si la 
firma mantiene su desacuerdo con respecto al tratamiento contable dado por el 
cliente a una determinada transacción.  
✔ La firma ha sido amenazada por el cliente con ser demandada.  
✔ La firma ha sido presionada para reducir de manera inadecuada la extensión de 
trabajo a realizar con el fin de reducir honorarios. 
✔ El profesional de la contabilidad se siente presionado para aceptar el juicio de un 
empleado del cliente porque el empleado tiene más experiencia en relación con la 
materia en cuestión.  
✔ El profesional de la contabilidad ha sido informado por un socio de la firma de 
que no será promocionado tal como estaba previsto, salvo que acepte un 
tratamiento contable inadecuado por parte del cliente. (…) 
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El juicio de un profesional en Contaduría Pública puede verse afectado entonces por la 
aparición de uno o más de los ejemplos de amenazas mencionados anteriormente. Es 
importante que los estudiantes en formación tengan en cuenta el conocimiento de dichas 
amenazas, reconozcan entonces la posibilidad de encontrarse inmersos dentro de 
cualquier tipo de riesgo y puedan tomar las medidas preventivas para que el ejercicio de 
su profesión pueda desempeñarse a cabalidad. 
Para ello, la ley suministra salvaguardas para reducir o eliminar cada posible amenaza 
en el desempeño de labores del profesional, a continuación, se presentan dichas 
salvaguardas y la forma en que se relacionan con las amenazas propuestas.  
Las salvaguardas pueden clasificarse en dos grandes categorías:  
(a) Salvaguardas instituidas por la profesión o por las disposiciones legales y 
reglamentarias, éstas incluyen: 
✔ Requerimientos de formación teórica y práctica y de experiencia para el 
acceso a la profesión. 
✔ Requerimientos de formación profesional continuada.  
✔ Normativa relativa al gobierno corporativo.  
✔ Normas profesionales.  
✔ Seguimiento por un organismo profesional o por el regulador y 
procedimientos disciplinarios.  
✔ Revisión externa, realizada por un tercero legalmente habilitado, de los 
informes, declaraciones, comunicaciones o de la información producida por 
un profesional de la contabilidad. (…) 
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Este tipo de salvaguardas lo que hace es dar garantía de que bajo los lineamientos que 
rigen la profesión contable y los controles sobre la misma; puedan reducirse las malas 
actuaciones que están implícitas en cada una de las amenazas de interés propio, amenazas 
de auto revisión, amenazas de abogacía, amenazas de familiaridad y amenazas de 
intimidación. 
Estos métodos a través de la normatividad en ética profesional, ayudarán a prevenir 
entre otros que; 
✔ Un miembro del equipo del encargo que proporciona un grado de seguridad 
trabaja, o ha trabajado recientemente para el cliente, en un puesto que le permite 
ejercer una influencia significativa sobre la materia objeto de análisis del encargo. 
✔ El profesional de la contabilidad acepta regalos o trato preferente de un cliente, 
salvo que el valor sea insignificante o intrascendente. 
Por su parte, la formación adecuada y continua del profesional en ejercicio eliminará 
la probabilidad de amenaza de que el profesional de la contabilidad se sienta presionado 
para aceptar el juicio de un empleado del cliente porque el empleado tiene más 
experiencia en relación con la materia en cuestión.  
b) Salvaguardas en el entorno de trabajo, que de acuerdo a las circunstancias varían, 
clasificándose en salvaguardas a nivel de firma y a nivel de cada encargo. 
 
Los siguientes son ejemplos de salvaguardas en el entorno de trabajo a nivel de firma: 
✔ Que la alta dirección de la firma enfatice la importancia del cumplimiento de 
los principios fundamentales.  
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✔ Que la alta dirección de la firma establezca la expectativa de que los 
miembros de un equipo de un encargo que proporciona un grado de 
seguridad actuarán en el interés público.  
✔ Políticas y procedimientos para implementar y supervisar el control de 
calidad de los encargos.  
✔ Políticas documentadas relativas a la necesidad de identificar las amenazas 
en relación con el cumplimiento de los principios fundamentales, de evaluar 
la importancia de dichas amenazas y de aplicar salvaguardas para eliminarlas 
o reducirlas a un nivel aceptable o, cuando no se disponga de salvaguardas 
adecuadas o éstas no se puedan aplicar, de discontinuar o de rehusar el 
correspondiente encargo.  
✔ Políticas y procedimientos internos documentados que exijan el 
cumplimiento de los principios fundamentales.  
✔ Políticas y procedimientos que permitan la identificación de intereses o de 
relaciones entre los miembros de la firma, o los miembros de los equipos de 
los encargos y los clientes.  
✔ Políticas y procedimientos para el seguimiento y, en caso necesario, la 
gestión de la dependencia con respecto los ingresos recibidos de un único 
cliente.  
✔ Utilización de distintos socios o equipos con líneas de mando diferenciadas 
para la prestación de servicios que no proporcionan un grado de seguridad a 
un cliente de un encargo que proporciona un grado de seguridad.  
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✔ Políticas y procedimientos con el fin de prohibir a aquellos que no son 
miembros del equipo del encargo que influyan de manera inadecuada en el 
resultado del encargo. Comunicación en tiempo oportuno de las políticas y 
procedimientos de la firma, incluido cualquier cambio de los mismos, a todos 
los socios y al personal profesional, y formación teórica y práctica adecuada 
sobre dichas políticas y procedimientos.  
✔ Nombramiento de un miembro de la alta dirección como responsable de la 
supervisión del correcto funcionamiento del sistema de control de calidad de 
la firma.  
✔ Información a los socios y al personal profesional sobre los clientes de 
encargos que proporcionan un grado de seguridad y sus entidades vinculadas, 
de los que se exige que sean independientes.  
✔ Un mecanismo disciplinario para fomentar el cumplimiento de las políticas y 
procedimientos.  
✔ Publicación de políticas y procedimientos para alentar y capacitar al personal 
para que comunique a los niveles superiores dentro de la firma cualquier 
cuestión relacionada con el cumplimiento de los principios fundamentales 
que les pueda preocupar. 
 
Este tipo de Salvaguardas por el enfoque en rescatar los principios fundamentales y la 
creación de políticas para la preservación de los mismos, ayuda a reducir o eliminar entre 
otras las siguientes amenazas: 
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✔ Amenazas de abogacía ya que orientará a no perder la objetividad en su juicio 
profesional.  
✔ Amenazas de familiaridad por la importancia en la confidencialidad de la 
información.  
✔ Amenazas de interés propio por la actuación con diligencia profesional. 
✔ Amenazas de auto revisión en relación con el comportamiento profesional frente 
al criterio de que la información elaborada y revisada posteriormente no puede 
omitir u ocultar errores. 
Por su parte, teniendo en cuenta que este tipo de salvaguardas también se ocupa del 
control de los encargos y establecimiento de personal idóneo en diferentes líneas de 
mando y establecimiento de mecanismos disciplinarios para el cumplimiento de las 
políticas, se pueden reducir o eliminar las posibles amenazas de que: 
✔ Un miembro del equipo del encargo que proporciona un grado de seguridad tiene 
un interés financiero directo en el cliente del encargo.  
✔ Un miembro del equipo del encargo que proporciona un grado de seguridad es o 
ha sido recientemente administrador o directivo del cliente. 
✔ El profesional de la contabilidad actúa como abogado en nombre de un cliente de 
auditoría en litigios o disputas con terceros. 
✔ El profesional de la contabilidad acepta regalos o trato preferente de un cliente, 
salvo que el valor sea insignificante o intrascendente.  




✔ Recurrir a un profesional de la contabilidad que no participó en el servicio 
que no era de seguridad para que revise el trabajo realizado en dicho encargo 
o, en caso necesario, preste su asesoramiento.  
✔ Recurrir a un profesional de la contabilidad que no participó en el servicio de 
seguridad para que revise el trabajo realizado en dicho encargo o preste su 
asesoramiento.  
✔ Consultar a un tercero independiente, como un comité de administradores 
independientes, un organismo regulador de la profesión u otro profesional de 
la contabilidad.  
✔ Comentar las cuestiones de ética con los responsables del gobierno del 
cliente. Revelar a los responsables del gobierno del cliente la naturaleza de 
los servicios prestados y el alcance de los honorarios cobrados.  
✔ Recurrir a otra firma para que participe en la realización de parte del encargo 
o en repetir parte del mismo.  
✔ Rotación del personal sénior del equipo del encargo que proporciona un 
grado de seguridad. (…) 
Este tipo de salvaguardas relacionadas con el encargo de auditoría en cuanto a la 
importancia de que terceros intervengan en opiniones y/o juicos sobre los análisis 
previstos por el encargado, proporcionan una seguridad de reducir o eliminar los 
siguientes ejemplos de amenazas relacionadas con las categorías de amenazas de interés 
propio, amenazas de auto revisión y amenazas de familiaridad: 
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✔ Un miembro del equipo del encargo que proporciona un grado de seguridad 
mantiene una relación empresarial significativa y estrecha con el cliente del 
encargo. 
✔ Un miembro del equipo del encargo que proporciona un grado de seguridad 
trabaja, o ha trabajado recientemente para el cliente, en un puesto que le permite 
ejercer una influencia significativa sobre la materia objeto de análisis del encargo. 
✔ Un miembro de la familia inmediata o un familiar próximo de un miembro del 
equipo es un empleado del cliente con un puesto que le permite ejercer una 






Capítulo 3. Formación ética, principios básicos y roles profesionales 
 
La formación en valores pertenece a todos los niveles de educación, es un asunto que 
debe ser cultivado en los hogares y conservado en cada ámbito de formación académica 
para lograr tener profesionales íntegros que se verán expuestos a una sociedad tan llena 
de intereses particulares y corrupción. Para ser un profesional que aporte a la sociedad se 
necesitan desarrollar más que competencias académicas, es necesaria la instrucción ética 
propia de la profesión que en este caso es la profesión en materia contable, Hortal 
(2002,25) señala que: 
“El profesional, para serlo del todo, necesita asumir los compromisos que comparte 
con sus colegas de profesión, los compromisos de tratar de proporcionar competente y 
responsablemente las prestaciones y servicios específicos con arreglo a los baremos de 
excelencia que en cada contexto se espera de cada tipo de servicio profesional” Hortal 
(2002,25) 
En un estudio realizado a los estudiantes de los semestres 6º, 8º y 9º del programa de 
Contaduría Pública en la Universidad Libre en Bogotá D.C (sede Bosque Popular) se 
obtuvieron los resultados tal como se presentan en el desarrollo de este capítulo (el 
cuestionario base de estudio se encuentra como anexo a este trabajo). Cabe explicar que 
el estudio fue efectuado mediante la aplicación de cuestionarios a una muestra total de 
treinta (30) estudiantes así; diez (10) estudiantes de 6º semestre, diez (10) estudiantes de 
8º semestre y diez (10) estudiantes de 9º semestre, teniendo en cuenta que son estudiantes 




3.1 Formación ética y el ejercicio de la profesión (aplicación de cuestionarios) 
 
En la formación de los futuros profesionales en Contaduría Pública los estudiantes se 
ven inmersos en la gran preocupación de alcanzar un buen promedio por asignatura, para 
ello la ocupación de todos sus esfuerzos está dada en alimentar el conocimiento teórico y 
es poco el tiempo dedicado a la formación ética que tanto necesitan los educandos. 
Importancia de la formación en profesionales éticos 
 
Desde la perspectiva de los mismos estudiantes, es de suma importancia indagar 
acerca de qué tan importante consideran ellos que es la formación en profesionales que se 
caractericen por su ética.  
La pregunta nº 2 del cuestionario era; Los escándalos por corrupción (que incluyen 
nuestra profesión) van en aumento en nuestro país. ¿Qué tan probable considera que 
una formación académica en futuros profesionales íntegros pueda disminuir el riesgo 
de corrupción? dando tres opciones de respuesta tal como lo muestra la gráfica y 
arrojando en las respuesta menos de un 20% que consideran poco probable que la 
formación integral mitigue el riesgo de corrupción en el país. 
 
                     Fuente: Elaboración propia 
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Para entrar en más detalle se efectuó una pregunta cerrada con opción de respuesta SI 
o NO, así En el proceso de formación académica ¿es importante el aprendizaje en 
“ética profesional”? A lo cual los estudiantes respondieron asertivamente en un nivel 
muy alto según se muestra a continuación: 
 
                    Fuente: Elaboración propia 
 
Indagando sobre la formación de profesionales éticos, se propusieron tres posibles 
alternativas a implementar en el proceso académico, dando la libertad de que el 
encuestado escogiera más de una opción o colocara otra. Los resultados se muestran así: 
 
             Fuente: Elaboración propia 
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Debido a que en esta pregunta estaba la opción de escoger más de una respuesta, se 
refleja en la gráfica que más del 40% de los estudiantes marcaron por lo menos dos de las 
alternativas propuestas. De ello es importante resaltar que las dos opciones que prefieren 
los educandos en 6º y 9º semestre son: 
✔ Que los docentes sean más estrictos sobre las manifestaciones deshonestas 
(plagio, trampa en exámenes) en las que pueda incurrir un estudiante. 
✔ Un programa académico que incluya por cada asignatura dentro de su temario la 
“ética profesional” 
Ética y el ejercicio de la profesión 
 
En una aproximación acerca de la visión que tienen los estudiantes de la conducta 
ética en el desarrollo profesional se plantearon las posteriores preguntas con los 
resultados arrojados. 
La pregunta nº 15 del cuestionario era así; El marketing de servicios profesionales 
puede originar amenazas en la actuación profesional. ¿Es importante mantener una 
conducta ética a la hora de desarrollar publicidad u otras formas de marketing en el 
ejercicio de la profesión? A lo cual 28 de 30 estudiantes encuestados respondieron SI. 
 
                          Fuente: Elaboración propia 
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6% 
Importancia de una conducta ética en el "marketing 
profesional"  




La pregunta nº 16; La conciencia moral, la aptitud profesional y la independencia 
mental constituyen uno de los principios esenciales para el desarrollo de las normas 
sobre ética de la Contaduría Pública. ¿Cuál es más relevante?, daba la oportunidad de 
que el educando escogiera una de las cuatro opciones según se muestra en la gráfica. 
En los resultados arrojados, para 25 de 30 de los estudiantes encuestados tanto la 
conciencia moral, la aptitud profesional y la independencia mental son igual de relevantes 
a la hora de implementar las normas sobre ética de la profesión. 
 
                Fuente: Elaboración propia 
 
Sobre las expectativas que tienen los estudiantes de los posibles aportes que tendrán en 
el desarrollo de la profesión, la pregunta nº 17 era; En el ejercicio de la profesión 
contable, de qué tipo serán sus aportes (puede seleccionar más de una opción), las 
opciones de respuesta están dadas en la tabulación como tipos de aporte profesionales ya 
que se dio la opción de que colocaran otra y ningún encuestado postulo otra posibilidad. 
Todos los encuestados escogieron más de una opción, por ende los resultados se 







mental; 1; 3% 
84% 
Grado de relevancia para los estudiantes;  de los tres aspectos que 
constituyen el fundamento para el desarrollo de normas de ética 








destacar que para los estudiantes de los 3 semestres tomados como muestra, tanto los 
aportes de tipo intelectual como la conducta ética son los preferidos. 
Por su parte, el porcentaje de encuestados que piensa realizar aportes de tipo 
investigativo disminuye considerablemente a medida que aumenta el nivel académico.  
 
                   Fuente: Elaboración propia 
 
Llama la atención que a medida que aumenta el nivel del semestre, el porcentaje de 
encuestados que piensa en realizar aportes de carácter ético también aumenta hasta llegar 
a su totalidad en el 9º semestre, tal como lo muestra la gráfica. 
 
                     Fuente: Elaboración propia 
 
En el ejercicio de la profesión es importante tener en cuenta que el trabajo a realizar va 
a tener sus repercusiones en la sociedad en general. Tratando de alcanzar una 
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aproximación acerca del concepto que pueden tener los futuros profesionales del 
progreso colectivo en el ejercicio de la profesión, se planteó la siguiente pregunta; el 
concepto de “progreso colectivo” hace referencia a que priman los intereses globales 
sobre los particulares. ¿Es necesario que un profesional íntegro tenga claro y adopte 
este concepto?, con opción de respuesta SI o NO, a lo que los estudiantes de últimos 
semestres respondieron asertivamente y en el 6º semestre se evidencian opiniones 
repartidas ya que 3 de 10 estudiantes respondieron que no es necesario emplear dicho 
concepto. 
 
                     Fuente: Elaboración propia 
 
Todo estudiante tiene aspiraciones a través de las cuales pueda alcanzar el “éxito 
profesional” de acuerdo al concepto que tenga del mismo, se formuló una postura en la 
pregunta nº 19 así; Un Contador Público en ejercicio tendrá éxito de acuerdo al 
compromiso que tenga con la profesión y con la sociedad, a la que los estudiantes 
podían responder si es VERDADERO o FALSO. Los resultados se grafican a 
continuación, tomando como referencia que si marcaron VERDADERO es porque están 
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de acuerdo a la postulación en el título de la gráfica. Tan solo un estudiante de los treinta 
encuestados está en desacuerdo con que el compromiso sea un factor determinante en el 
éxito de la profesión de un Contador Público. 
 
                     Fuente: Elaboración propia 
 
Seguidamente, en la pregunta nº 20 se pidió a los estudiantes que escribieran un 
antónimo para la palabra ética de acuerdo a su criterio, aunque los resultados fueron muy 
variables se muestran los que se repiten de acuerdo a la relación que hacen los estudiantes 
con este tema así: 
antónimo de ética corrupción deshonestidad inmoralidad Fraude 
Nº de estudiantes 11 3 3 2 
 
Se concluye que para los estudiantes tomados como muestra para el desarrollo de este 
cuestionario, la formación ética juega un papel importante para la profesión; la 
conciencia moral, la conducta ética, el progreso colectivo y el compromiso son conceptos 
aceptados por la gran mayoría de los encuestados. 
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A su vez se refleja la aceptación de que en la formación académica se adopten más 
medidas que aporten a la formación ética de los estudiantes, como la de incluir en el 
temario de cada asignatura estrategias para fortalecer este aspecto en los futuros 
profesionales. 
3.2 Conocimiento de sanciones (aplicación de cuestionarios) 
 
En materia de conducta ética para el Contador Público, es muy importante el 
conocimiento de la regulación que tiene la profesión en este aspecto. Los estudiantes en 
el proceso de su formación académica debiesen tener claridad en los asuntos relacionados 
posteriormente. 
Todo profesional debe acreditar su nivel educativo no solo con la obtención del 
diploma, sino de la tarjeta profesional que es el aval dado para el ejercicio laboral. Según 
la pregunta nº 6 del cuestionario se hicieron 4 postulaciones a las cuales debía indicar el 
encuestado si era FALSO o VERDADERO, las postulaciones eran: 
✔ La ley 43 de 1990 decreta las sanciones que impone la junta central de 
Contadores.    
✔ Las multas aplicables como sanción pueden ser sucesivas hasta por 4 salarios 
mínimos cada una.  
✔ La inscripción que se acredita a través de una tarjeta profesional es expedida por 
el Concejo   Técnico de la Contaduría Pública.  
✔ Haber obtenido la inscripción con base en documentos falsos, apócrifos o 
adulterados es una causal de suspensión de inscripción. 
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Con los resultados obtenidos cabe resaltar como se muestra en la gráfica que más de la 
mitad de los encuestados pertenecientes a los 2 últimos semestres estudiados tienen 
confusión en cuanto a la entidad que expide la tarjeta profesional. 
 
                            Fuente: Elaboración propia 
 
La pregunta nº 5 era; La Junta Central de Contadores como tribunal disciplinario 
tiene la facultad de imponer sanciones, ¿Cuáles son? En los resultados arrojados es 
preocupante que los educandos no tengan la información clara en cuanto a las 
consecuencias del mal actuar ético en el desarrollo de la profesión. En las respuestas las 
sanciones que conocen los estudiantes son la suspensión y cancelación de la inscripción 
acreditada a través de la tarjeta profesional. 














¿Los estudiantes de 8º  y 9º  conocen cúal  es el  ente que 





Al entrar más en detalle acerca de que tanto conocen los estudiantes las sanciones que 
son impuestas en el ejercicio de la profesión contable, se realizó la pregunta nº 4 así; 
Indique cuál de las siguientes es causal de cancelación de inscripción de tarjeta 
profesional por parte de la Junta Central de Contadores, con tres opciones de respuesta 
y la opción de colocar otra alternativa, los resultados arrojan que por lo menos 6 de 10 
estudiantes encuestados en cada semestre no tienen claridad en los asuntos que originan 
la cancelación de la tarjeta profesional. Sin embargo, cabe destacar que en un nivel muy 
alto los estudiantes relacionaron la opción “La violación (manifiesta) de las normas de 
ética profesional” con la cancelación de inscripción. 
¿Los estudiantes saben que “Ser reincidente por tercera vez en sanciones de suspensión por 
razón del ejercicio de la Contaduría Pública” es causal de cancelación de la tarjeta 
profesional? 
             
          Fuente: Elaboración propia 
 
En la aplicación de los cuestionarios respecto de las sanciones que son impuestas en el 
ejercicio de la profesión, se concluye que los estudiantes no cuentan con el conocimiento 
suficiente en cuanto a esta temática. Es una alarma para los educadores tomar medidas 
correctivas para elevar el nivel de seguridad en que los futuros profesionales conocen las 




Con seguridad el conocer las implicaciones de los malos procederes en la profesión es 
una de las salvaguardas que podrá tener el futuro egresado en su ambiente profesional y 
laboral. 
3.3 Roles, principios de ética, amenazas y salvaguardas (aplicación de cuestionarios) 
 
En el ejercicio de la profesión contable, la oportunidad laboral es amplia y va a 
depender de las preferencias que tengan los egresados en el rol en el que se van a 
desempeñar. Sin embargo, independientemente del rol en el que se desenvuelva un 
profesional es importante el conocimiento y práctica de los principios fundamentales de 
ética, así como el conocimiento de las amenazas que se pueden presentar en el desarrollo 
laboral y las posibles salvaguardas que van a ayudar a mitigar y eliminarlas. 
Relevancia de la ética profesional en los roles propuestos 
 
La pregunta nº 7 en el cuestionario decía; A continuación, se presentan 3 roles en los 
que se puede desempeñar un profesional en Contaduría Pública. Indique según su 
criterio que tan importante es la “ética profesional” en cada rol teniendo en cuenta la 
escala de 1 a 5 (donde 5 es muy importante y 1 poco importante). Los tres roles 
propuestos están dados en la gráfica y los resultados se expresan en la cantidad de 
estudiantes por semestre que escogieron cada nivel de importancia según la escala 
propuesta, se relacionan los niveles 3, 4 y 5 porque ningún encuestado asignó 1 o 2 en sus 
respuestas. Cabe resaltar que en el rol de auditor externo la totalidad de los educandos 
considera muy importante la ética profesional y por su parte el rol como catedrático tiene 
las asignaciones más bajas. 
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                 Fuente: Elaboración propia 
 
Al preguntar a los encuestados ¿Cuál de los tres cargos según el ítem anterior aspira 
ejercer?, se encontró en los resultados que tan solo un estudiante de 8º semestre escogió la 
opción de desempeñarse profesionalmente como catedrático, mientras que los roles 
propuestos como funcionario público y auditor externo son escogidos por el mismo 
número de estudiantes en cada semestre tal como se presenta a continuación: 
        
      Fuente: Elaboración propia 
 
Perspectiva de los estudiantes acerca de los principios de ética, (código de ética 
IFAC) 
 
Los cinco principios de ética de la IFAC son importantes para el desarrollo profesional 
de los Contadores públicos, alcanzando una aproximación acerca del conocimiento que 




Una de las preguntas en el cuestionario pedía que relacionaran los principios de 
integridad, difusión y colaboración, objetividad y conducta ética con las definiciones 
propuestas (basado en la ley 43 de 1990). Por los resultados obtenidos se muestra en la 
gráfica posterior, la cantidad de estudiantes que relacionaron acertadamente por lo menos 
dos opciones o las relacionaron todas o las personas que no acertaron ni en dos de las 
opciones previstas. Cabe rescatar que 15 estudiantes de los encuestados si tienen claridad 
en las definiciones propuestas según se relaciona así: 
 
                     Fuente: Elaboración propia 
 
La pregunta nº 12 en el cuestionario era; De los siguientes principios ¿Cuál no se 
repite en la ley 43 de 1990 y Código de ética de la IFAC?: - Objetividad - 
Confidencialidad - Comportamiento Profesional – Integridad. De lo cual se puede 





                    Fuente: Elaboración propia 
 
La pregunta nº 9 se propuso así: Desde su punto de vista, relacione frente a cada uno 
de los 5 principios fundamentales de ética de la IFAC; el nivel de importancia que le 
asignaría teniendo en cuenta que 1 es menos importante y 5 el más importante. De los 
cuales se obtuvieron los siguientes resultados: 
De los 30 encuestados, 11 estudiantes asignaron el mismo nivel de importancia a los 
cinco principios de ética. 
                      
                     Fuente: Elaboración propia 
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Si; 8º; 6 
Si; 9º; 6 
No; 6º; 6 
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¿Saben los estudiantes que el principio "comportamiento 











que otros.; 20; 
67% 
Importancia de los cinco principios básicos de ética 
propuestos  en el código de ética de la IFAC. 
Todos los principios son igual de importantes.
Hay principios más importantes que otros.
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El número de estudiantes que asignó el nivel más alto a cada principio está dado así: 
                    
                                 Fuente: Elaboración propia 
 
A su vez, relacionando por semestres los resultados obtenidos se evidencia que en los 
tres semestres encuestados es menor el número de estudiantes que considera muy 
relevante el principio de competencia y diligencia profesionales. Por su parte el principio 
de objetividad obtuvo los resultados más altos en 8º y 9º semestre, mientras que en los 
demás principios hay variaciones de acuerdo a la perspectiva de los estudiantes. 
 
                    Fuente: Elaboración propia 
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¿Conocen los estudiantes las amenazas y salvaguardas? 
 
En materia de ética profesional, los egresados en Contaduría Pública deben tener 
presente que en el ejercicio laboral que se verán enfrentados a múltiples situaciones que 
afectan el buen juicio de su profesión, tales situaciones son amenazas que están definidas 
dentro del código de ética de la IFAC. Es importante entonces que los estudiantes tengan 
el conocimiento tanto de las amenazas como de las salvaguardas que le ayudarán en el 
ejercicio laboral sin tener en cuenta cualquiera que sea el rol en el que se vaya a 
desempeñar. 
Se pidió a los estudiantes que colocaran por lo menos tres de los cinco tipos de 
amenazas relacionadas con el cumplimiento de los principios básicos de ética según el 
código de ética de la IFAC, en los resultados arrojados tan solo 10 de los educandos 
respondieron a la solicitud presentada, en 6º y 8º semestre los estudiantes que 
respondieron tuvieron en cuenta las amenazas de interés propio y de familiaridad. 
 




Además del conocimiento de las amenazas, es importante tener claridad en el 
conocimiento de las salvaguardas. Se pidió en la pregunta nº 14 que seleccionaran la 
opción correcta donde la temática era la definición completa de salvaguardas según el 
código de ética de la IFAC, por los resultados obtenidos es preocupante que el número de 
aciertos en los estudiantes del último semestre encuestado es menor a los otros semestres. 
 
                              Fuente: Elaboración propia 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos se encuentra que hay vacíos en la información 
que tienen los estudiantes de los semestres encuestados, tanto en los principios básicos 
como en las amenazas y salvaguardas. Llama sin embargo la atención que, al presentar 
los roles propuestos, más del 80% de los estudiantes dice que aspira desempeñarse como 
funcionario público o auditor externo, si tales son las aspiraciones entonces debiese 
mostrarse más interés por los conocimientos de estos temas que van a influir altamente en 
el desempeño de la profesión.  
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Se hace necesario fortalecer la ética profesional en la cátedra unilibrista, por el 
beneficio de los futuros egresados y por el buen nombre de la universidad que será 
representada por los mismos desde cualquier campo laboral. 
3.4 La ética en los roles del Contador Público como funcionario público, catedrático y 
auditor externo 
 
Los futuros profesionales en Contaduría Pública que estarán inmersos en una 
responsabilidad social desde cualquier ambiente laboral en el que se encuentren; han de 
tener conceptos claros acerca del buen juicio profesional y ejercicio ético de la profesión. 
Teniendo en cuenta los roles tomados como referencia en este trabajo, es posible 
entonces dar una asignación más clara de la ética en cada uno de los mismos, tal como se 
presenta posteriormente. 
Ética del Contador Público como funcionario público 
 
Hablar de ética pública es un tema extenso y complicado de tratar por la corrupción 
que diariamente atraviesa nuestro país, son múltiples los puntos de vista acerca de esta 
temática, sin embargo, debemos hablar de principios y/o valores que debe adoptar un 
funcionario público para el correcto desempeño de su papel en la sociedad. En la 
presentación “Ética Pública” (Naranjo) el autor relaciona una lista de valores éticos con 
los que debe disponer un funcionario del sector público: 
✔ Servicio: Disposición y actitud en el desarrollo de la función pública para 
satisfacer con excelencia las necesidades y requerimientos del ciudadano externo 
e interno. 
✔ Transparencia: Somos transparentes cuando ponemos a disposición de los 
diferentes grupos de interés información clara, completa, veraz y oportuna sobre 
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nuestra gestión y rendimos cuentas públicas sobre el cumplimiento de la misión 
INSTITUCIONAL y sobre la ejecución de los recursos públicos. 
✔ Compromiso: Somos comprometidos cuando reconocemos y asumimos como 
propios los lineamientos estratégicos de la institucionalidad y orientamos todas 
nuestras actuaciones hacia el mejoramiento continuo de los procesos con el fin de 
alcanzar los objetivos institucionales, aplicando nuestro mejor esfuerzo y 
procediendo de manera voluntaria, leal y crítica. 
✔ Respeto: Somos respetuosos cuando reconocemos, aceptamos y valoramos los 
Derechos Humanos y constitucionales de nuestros compañeros y de los 
ciudadanos, y les brindamos un trato digno, independientemente de sus 
diferencias de opinión y jerarquía. 
✔ Honestidad: Ser coherente entre lo que se piensa, se dice y se hace en la 
búsqueda del bien común. Cuidar y respetar lo que no nos pertenece (…) 
Rendimos los informes basados en datos y hechos veraces.  
✔ Justicia: Somos justos cuando prestamos los servicios según lo dispuesto en la 
Constitución, las leyes y demás normas, basados en hechos y argumentos 
verificables, y sin favoritismos ni discriminaciones y gestionamos el trabajo de 
nuestros equipos considerando los perfiles y necesidades institucionales y 
distribuimos las tareas en forma equitativa. 
✔ Participación: Participamos y generamos participación cuando tomamos parte 
activa y responsable en el desarrollo de propuestas y decisiones que nos 
encaminen al cumplimiento de la misión institucional y promovemos espacios 
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para la consulta y concertación de intereses y necesidades con los diferentes 
actores sociales. 
✔ Responsabilidad: Capacidad de desarrollar con competitividad, pertinencia y 
diligencia las funciones, y para asumir las consecuencias de los propios actos u 
omisiones, implementando acciones para corregirlos.  
✔ Colaboración: Somos colaboradores cuando nos proponemos metas comunes y 
trabajamos en equipo para conseguirlas y apoyamos las tareas de nuestros 
compañeros en situaciones de contingencia. (Naranjo) 
Siendo, así las cosas, basándonos en los principios éticos de la profesión contable, 
un Contador Público que se desempeñe como funcionario público deberá tener en 
cuenta además de los valores propuestos anteriormente, los principios éticos 
relacionados así: 
Principios Fundamentales de ética de 
la IFAC 
Relación con el rol de Funcionario 
Público 
 
Integridad: los profesionales de la 
contabilidad deben ser francos y 
honestos en todas sus relaciones 
profesionales y empresariales. 
 
El Contador como funcionario público 
debe ser franco y honesto con la 
sociedad en general a la que le sirve, 
velando por los derechos en general que 




Objetividad: los profesionales de la 
contabilidad no deben comprometer su 
juicio profesional o empresarial a causa 
de prejuicios, conflicto de intereses o 




El Contador como funcionario público 
debe tener sumo cuidado frente a los 
intereses políticos que le rodean. Tiene 
una responsabilidad grande de cuidar su 
juicio profesional frente a conflicto de 
intereses en auditorías realizadas por la 






Principios Fundamentales de ética de 
la IFAC 
Relación con el rol de Funcionario 
Público 
 
Competencia y diligencia 
profesionales: los profesionales deben 
mantener el conocimiento y la aptitud 
profesionales necesarios para el 
ejercicio de su trabajo y actuar de 
conformidad con las normas técnicas y 
profesionales aplicables, cuando prestan 
servicios profesionales.                     
                         
 
El Contador como funcionario público 
debe estar actualizado y capacitado 
frente a lo concerniente en el sector 
público, el correcto tratamiento 
contable, rendición de informes y 
revelación de estados financieros 
teniendo en cuenta las Normas 
Internacionales de Contabilidad para el 
Sector Público (NICSP). 
 
Confidencialidad: el profesional de la 
contabilidad mantendrá la 
confidencialidad de la información 
dentro de la firma o de la entidad para la 
que trabaja. 
 
El Contador como funcionario público 
es responsable de la información a 
revelar que es pública, sin embargo, 
debe guardar el secreto profesional en 
los asuntos que así lo ameriten y tener 
cuidado de los comentarios personales 
frente a la información obtenida. 
 
 
Comportamiento Profesional: los 
profesionales de la contabilidad deben 
cumplir las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables, así como 
evitar cualquier actuación que pudiera 
desacreditar a la profesión.            
                                                    
 
El Contador como funcionario público 
perteneciente a un sector tan afectado 
por la corrupción, es responsable por su 
comportamiento respecto de la profesión 
al acatar la normatividad; de que la 
profesión no siga siendo desacreditada. 
                   Fuente: Elaboración propia 
 
Ética del Contador Público como catedrático 
 
Si bien es cierto que ha quedado el precedente de que los estudiantes en Contaduría 
Pública de la Universidad Libre – sede Bosque Popular no se encuentran muy 
identificados con el objetivo de desempeñarse profesional y laboralmente como 
catedráticos, es importante tratar de dar una visión ética en cuanto al desarrollo de este rol 
en particular. En el artículo “Función ética en la relación profesor-alumno, en el ámbito 
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universitario” (Fajardo & Soler, 2013) se encuentran algunos requisitos de orden moral 
que son importantes en cuanto a las funciones y responsabilidades del docente ético: 
a. La ciencia como objeto de aprendizaje, y socialización responsable ante sus 
estudiantes.  
b. La habilidad para enseñar la ciencia adquirida, y que se potencializa con la 
práctica diaria como docente universitario en ambientes más complejos. 
c. La responsabilidad del docente en todos sus actos esperando realizarlos de forma 
consciente, porque se convierte en un modelo para el estudiante.  
d. La subordinación de la profesión a la moral, porque el ser docente es una 
actividad directamente compatible con la moral, y en consecuencia se espera de él 
rectitud, probidad, honestidad, objetividad, y toda acción que esté libre de 
engaños, orientando su trabajo en el bien de la comunidad académica, y no 
persiguiendo como resultado exclusivamente la remuneración de su servicio. 
e. La actitud de servicio y la motivación permanente hacia sus estudiantes para 
mejorar el proceso de aprendizaje significativo, con el uso de diversas estrategias 
pedagógicas y didácticas.  
f. El respeto al estudiante, con el deseo de entregar saber y aprendizaje, su actividad 
creadora tiene la responsabilidad social de construir el bienestar para el futuro de 
la sociedad.  
g. Siendo el profesor un modelo para el estudiante, es necesario pensar que no puede 
quedarse con lo que ya sabe. 
h. El profesor es un constructor del mundo cambiante, gracias a su capacidad de 
racionamiento, para dedicarse a la noble tarea del saber y pensar hacia el futuro en 
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un mundo distinto al que nos rodea en la actualidad, dejando huella en ese mundo 
que en ocasiones no comprende, pero se esfuerza por encontrarle el sentido por su 
transformación, y proyectarle los mejores resultados al estudiante (Fajardo & 
Soler, 2013) 
A su vez, teniendo en cuenta los principios de ética fundamentales, un profesional 
en Contaduría Pública que se va a desempeñar como Catedrático debe asumir la 
relación presentada a continuación con cada uno de los principios de la profesión: 
Principios Fundamentales de ética 
de la IFAC 
Relación con el rol de Catedrático 
 
Integridad: los profesionales de la 
contabilidad deben ser francos y 
honestos en todas sus relaciones 
profesionales y empresariales. 
 
 
El Contador como catedrático debe ser 
franco y honesto con los estudiantes en 
cuanto a su buena relación y conducta 
ética.  
 
Objetividad: los profesionales de la 
contabilidad no deben comprometer 
su juicio profesional o empresarial a 
causa de prejuicios, conflicto de 
intereses o influencia indebida de 
terceros. 
 
El Contador como catedrático debe 
percatarse de su conducta y decisiones a la 
hora de evaluar a los educandos. Su juicio 
profesional en materia contable debe ser 
compartido en las aulas de clase como 
ejemplo y su juicio profesional como 
catedrático debe prevalecer ante 




Competencia y diligencia 
profesionales: los profesionales 
deben mantener el conocimiento y la 
aptitud profesionales necesarios para 
el ejercicio de su trabajo y actuar de 
conformidad con las normas técnicas 
y profesionales aplicables, cuando 
prestan servicios profesionales.                                             
 
El Contador como catedrático tiene una 
responsabilidad muy grande de compartir 
conocimiento que sea actualizado en 
materia contable, fiscal, tributaria y 
conducta ética. Un catedrático debe 
constantemente idealizar estrategias para 
que el aprendizaje en los educandos sea 
objetivo para su futuro profesional; el 





Principios Fundamentales de ética 
de la IFAC 
Relación con el rol de Catedrático 
 
Confidencialidad: el profesional de 
la contabilidad mantendrá la 
confidencialidad de la información 
dentro de la firma o de la entidad 
para la que trabaja. 
 
 
El Contador como catedrático debe guardar 
respeto por la información que así lo 
requiera y haya sido concebida en un aula 
de clases o reuniones con colegas. 
 
Comportamiento Profesional: los 
profesionales de la contabilidad 
deben cumplir las disposiciones 
legales y reglamentarias aplicables, 
así como evitar cualquier actuación 
que pudiera desacreditar a la 
profesión.                                                               
 
El Contador como catedrático juega un 
papel trascendental ya que hace parte de las 
bases que tendrán los futuros profesionales 
en el desarrollo de sus labores. Percatarse 
de que los estudiantes alcancen los niveles 
aceptables de formación académica incluso 
en materia de conducta ética es importante 
para evitar que se desacredite la profesión. 
 
                   Fuente: Elaboración propia 
Ética del Contador Público como Auditor externo 
 
Los Auditores juegan un papel importante en la transparencia de las actividades 
desarrolladas por los entes públicos y privados hacia toda la sociedad, un auditor ético es 
entonces el mejor aliado para un país que necesita a gritos mitigar y eliminar la 
corrupción y de allí  la importancia de que los profesionales en Contaduría Pública 
atribuyan al desarrollo de su profesión desempeñándose como auditores valores éticos 
como los enunciados en el artículo “valores éticos que todo auditor debe poseer” 
(Auditool, 2016) que se relacionan a continuación: 
✔ Honestidad: se refiere al auditor que actúa con autenticidad, franqueza, honradez 
e imparcialidad en el cumplimiento de cualquier actividad o trabajo, 
proporcionando la garantía de calidad profesional y moral que demandan de esta 
actividad las entidades y personas. 
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✔ Integridad: el auditor al poseer esta cualidad es de principios sólidos, es 
honorable, recto y se apega a sus convicciones cualesquiera que sean, las hace 
respetar; de igual forma cumple estrictamente sus compromisos de trabajo. 
✔ Cumplimiento: se dice del profesional que es digno de confianza y cumple 
fielmente sus promesas. 
✔ Lealtad: se considera la fidelidad que debe guardar el auditor para con sus 
auditados, no utilizando ni revelando información que obtiene de forma 
confidencial de la entidad que audita, emite juicios profesionales apegados a lo 
que encontró en su examen, evitando conflictos de intereses. 
✔ Imparcialidad: es cuando el auditor busca realizar su trabajo de forma equitativa, 
siendo siempre justo y razonable en los juicios que emite. Además, reconoce 
errores y da un trato igual a los funcionarios y empleado que audita. 
✔ Respeto: es cuando el auditor demuestra consideración y estima por la dignidad, 
intimidad de las personas, actuando siempre de manera amable y decente. 
✔ Respeto de normas legales y sociales: es el auditor que respeta y hace cumplir 
las leyes, normas, reglamentos del país y la entidad, es solidario en derechos y 
obligaciones que aplica la sociedad. De igual forma protesta contra las injusticias. 
✔ Ayuda a sus semejantes: como la actividad principal es auditar, es decir, evaluar 
el trabajo de otros, siempre está en contacto con los demás, pero, desde una 
posición de supervisar. Por lo anterior debe tener trato amable y justo con los que 
audita, debe tener empatía para comprender y ser comprendido. 
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✔ Excelencia: se refiere al alto grado de competencia, ventaja competitiva que hace 
al auditor único y especial relacionado con la auditoría, realizando con mayor 
efectividad y eficiencia sus labores profesionales. 
✔ Responsabilidad: el auditor al realizar su evaluación, emite un dictamen, 
adquiriendo un compromiso inevitable de su actuación profesional, aceptando 
absolutamente las consecuencias de su trabajo. 
✔ Confiabilidad: el auditor al realizar un examen aplica procedimientos y métodos 
necesarios para realizar la auditoría, derivando de ello, confianza en su capacidad 
profesional y dando confianza al auditado de los juicios que emite. 
✔ Verdad: es la obtención de datos fidedignos y confiables, dando confianza de que 
está actuando con autenticidad y veracidad. (Auditool, 2016) 
Se propone la siguiente perspectiva de ética en el rol de auditor externo tomando 
como base los principios éticos que rigen el ejercicio de la profesión. 
Principios Fundamentales de ética 
de la IFAC 
Relación con el rol de Auditor Externo 
 
Integridad: los profesionales de la 
contabilidad deben ser francos y 
honestos en todas sus relaciones 
profesionales y empresariales. 
 
El Contador como auditor externo debe ser 
franco y honesto con la firma de la que 
hace parte, con el cliente de auditoría y en 
general con la sociedad que se verá 




Objetividad: los profesionales de la 
contabilidad no deben comprometer 
su juicio profesional o empresarial a 
causa de prejuicios, conflicto de 
intereses o influencia indebida de 
terceros. 
 
El Contador como auditor externo debe 
cuidarse de aceptar proposiciones de parte 
del cliente de auditoría para beneficiarles 
en sus prácticas, el buen juicio del auditor 
debe prevalecer tomando las salvaguardas 





Principios Fundamentales de ética 
de la IFAC 
Relación con el rol de Auditor Externo 
 
Competencia y diligencia 
profesionales: los profesionales 
deben mantener el conocimiento y la 
aptitud profesionales necesarios para 
el ejercicio de su trabajo y actuar de 
conformidad con las normas técnicas 
y profesionales aplicables, cuando 
prestan servicios profesionales.    
                                          
 
El Contador como auditor externo es 
responsable de acatar las actualizaciones en 
normatividad y disposiciones legales que le 
competen en el ejercicio de su profesión, 
debe acatarse de emplear la metodología de 
auditoría con los lineamientos necesarios 
para emitir un buen juicio frente al 
encargo. 
 
Confidencialidad: el profesional de 
la contabilidad mantendrá la 
confidencialidad de la información 
dentro de la firma o de la entidad 
para la que trabaja. 
 
El Contador como auditor externo debe ser 
confidencial con la información de 
encargos anteriores y del encargo en 
proceso, también debe velar porque los 
auxiliares adopten esta postura y velar por 
la protección de la información de la firma 
de la que hace parte. 
 
 
Comportamiento Profesional: los 
profesionales de la contabilidad 
deben cumplir las disposiciones 
legales y reglamentarias aplicables, 
así como evitar cualquier actuación 
que pudiera desacreditar a la 
profesión.          
                                                      
 
El Contador como auditor externo es 
responsable de acatar la normatividad 
concerniente a cada uno de sus encargos y 
es responsable de velar para que la 
profesión no sea desacreditada por las 
decisiones y dictámenes que ejecute. 
                   Fuente: Elaboración propia 
 
Como se puede apreciar a lo largo de este capítulo, son múltiples las observaciones 
que debemos hacernos, una evaluación desde el papel que estemos desempeñando en esta 
situación es necesaria en la actualidad. Tanto los docentes en sus esfuerzos para que los 
profesionales sean íntegros, como los estudiantes en sus esfuerzos por no desacreditar en 
un futuro a la profesión; deben hacer un reconocimiento de las fallas en el proceso 
educativo y buscar estrategias de mejoramiento. 
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En cada rol propuesto mediante el cual se puede desempeñar el Contador Público, 
cabe una conducta ética específica a partir de los cinco principios básicos de ética de la 
IFAC que rigen la profesión. Los estudiantes necesitan más detenimiento en la formación 
ética profesional, son nobles las aspiraciones de los educandos pues a conciencia la 
conducta ética es importante dentro de su visión profesional; pero las intenciones no son 
























Capítulo 4. Profesionales Íntegros: Cuatro ejes temáticos fundamentales 
 
 
Es indiscutible que todos los esfuerzos realizados por la entidad formadora en futuros 
profesionales no serán en vano, de ello dependerán el prestigio individual del egresado y 
corporativo de la entidad de educación superior. Cabe resaltar también, que es un reto 
organizacional el trabajo en pro de obtener profesionales íntegros sobre todo en la 
facultad de ciencias económicas y contables.  
La investigadora Ibarra Rosales Guadalupe (2007) concluye acerca de la formación 
ética: “Esto significa que la formación ética en las universidades no debe reducirse a 
implementar cursos de ética profesional donde se transmitan los principios, criterios y 
valores propios de esta ética de manera abstracta. Por el contrario, la tarea de las 
instituciones de educación superior es abrir un espacio en donde estos principios anclen y 
se articulen con los principios, valores y criterios de cada disciplina o de cada ámbito de 
conocimiento profesional, para que el alumno se nutra de estas fuentes y pueda reconocer 
el sentido de la formación en ética profesional en su ámbito profesional específico” 
Es necesario implementar en el proceso de formación métodos prácticos a través de 
estudio de casos, ejemplos, mesas de participación, entre otros, donde los estudiantes 
encuentren la importancia de asumir la profesión desde un punto de vista ético, tal es la 
repercusión de adoptar estas estrategias que se convertiría en una forma de combatir la 
corrupción y ello sí que es de interés social. La preparación en materia tributaria, 
contable, fiscal y legal lleva al estudiante a necesitar de formación y actualización 
continua, pero la formación en profesionales íntegros es la ayuda idónea en la formación 
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de carácter personal y profesional que servirá al egresado en cualquier rol que se 
desempeñe. 
“Por otro lado, una manera de combatir la corrupción es preparando profesionales 
íntegros y con responsabilidad social… se necesita una proyección profesional mayor en 
el aspecto de moral y responsabilidad social que exige un nuevo modelo de enseñanza 
superior, centrado en las relaciones del estudiante con su entorno y su rol frente a las 
instituciones y la sociedad, y para lo cual es necesario implementar reformas tales como: 
realizar talleres de reflexión y análisis donde se medite sobre la deshonestidad y sus 
consecuencias; realizar una cátedra por semestre enfocada a la ética y el crecimiento 
personal; realizar pruebas psicológicas para observar la actitud de los estudiantes frente a 
la deshonestidad; profundizar las materias enfocadas a la ética profesional; diseñar 
correctivos eficientes respecto a conductas como el plagio” (Ardila, 2014) 
Un profesional jamás debe olvidar que es un ser humano. Desafortunadamente 
pareciese que consciente o inconscientemente las personas en el poder estuviesen 
olvidando su esencia, por ende, la recomendación para el adecuado ejercicio profesional 
está en ser profesionales ÍNTEGROS. Para ello se proponen cuatro (4) ejes temáticos que 
solamente entrelazados, así como si fuesen parte cada uno de un rompecabezas, son 








El profesional debe tener un nivel adecuado de compromiso con su labor para todos 
aquellos que se verán directa o indirectamente beneficiados o no con su desempeño. Para 
ello debe conocer su entorno profesional, actualizarse constantemente y procurar siempre 
dar el mejor aporte en su trabajo. 
a. Compromiso personal. El primer compromiso que debe hacer el profesional en 
Contaduría pública es consigo mismo, un compromiso diario en el que su juicio 
profesional y personal no se va a ver afectado por las circunstancias del día a día, 
un compromiso de que va a recordar y poner en práctica cada uno de los 
principios éticos que rigen la profesión y así va a desarrollar el mejor aliado para 
cualquier ser humano; una conciencia limpia. 
b. Compromiso con la profesión. En segundo lugar, el compromiso que hace un 
profesional en materia contable y tributaria es con la profesión como tal, la 
academia de la que hace parte el egresado es digna de que tenga un excelente 
prestigio social. La profesión que es portadora de conocimientos, amparos, 
Compromiso  
Un Contador Público en  ejercicio tendrá 
éxito de acuerdo al compromiso que tenga 
con la profesión y con la sociedad. 
Criterios de Satisfacción 
 Son la medida de toda actuación 
personal y profesional. 
Ética  
La declaracion de fe pública de un 
Contador Público necesita de una 
conducta ética. 
Progreso Colectivo  
Hace referencia a que priman los 




técnicas, estrategias y nos abre a un amplio portafolio laboral; debemos dejarla en 
alto, dicho compromiso es un reto que vale la pena asumir porque es una 
identidad. 
c. Compromiso con la sociedad. Indiscutiblemente el compromiso de todo 
profesional es con la sociedad, llegar a reducir hasta eliminar el mal prestigio de 
la profesión ante la sociedad es una tarea competente y urgente para el Contador 
Público de hoy. El compromiso es de otorgarle a la sociedad el derecho de que la 
información sea confiable y verídica, entonces, ser conscientes de que 
comprometernos con la sociedad porque estamos incluidos en ella nos dará una 
visión más amplia. Desde la profesión contable, podemos disminuir la corrupción 
que tanto afecta todos los sectores económicos en el país. 
4.2 Criterios de satisfacción. 
 
Si hay algo que debe determinar un profesional, son los criterios bajo los cuales se 
encontrará altamente satisfecho en el desarrollo de sus labores, dicha satisfacción puede 
estar medida en logros de aprendizaje, logros económicos, logros de carácter 
investigativo, logros académicos, logros familiares, un cargo anhelado, entre otros.    
Teniendo en cuenta esto se evidenciará el buen actuar del mismo, es importante que el 
egresado entonces pueda realizar los siguientes cuestionamientos frecuentemente dentro 
de su ambiente laboral. 
✔ ¿De qué depende mi éxito profesional? Es importante que al momento de tomar 
decisiones el profesional determine las pautas que considera lo harán tener éxito 
profesional; si para el Contador tener éxito está valorado en una cuantía monetaria 
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o un cargo importante dentro de una organización, podrá verse altamente tentado 
a ceder en oportunidades donde su conducta ética se vea expuesta. 
✔ Para alcanzar el éxito que espero, ¿a qué tipo de riesgos estaré expuesto? 
Teniendo en cuenta la postura que define el éxito esperado, es muy importante 
entonces determinar cuáles son los riesgos que podría asumir para alcanzar tal 
objetivo, hacerlo es importante para identificar las posibles salvaguardas que le 
van a ayudar a alcanzar lo esperado sin que su conducta ética se vea afectada. 
✔ Si actúo de forma indebida ¿soy la única persona implicada? Aun cuando se 
hayan identificado las amenazas y salvaguardas en el actuar profesional, es 
importante que frente a cada decisión a tomar; el profesional se haga esta 
pregunta. Muchas son las trágicas consecuencias que acarrean nuestras malas 
decisiones que pueden ser prevenidas a tiempo, por ejemplo, un profesional 
privado de la libertad es fruto de una mala decisión que lleva consigo a una 
familia lastimada.  
4.3 Ética. 
 
Los principios, el buen actuar y la calidad en los servicios que prestará un profesional, 
harán de este mismo, uno reconocido por su capacidad de elección y buen nombre.  
a. Ética personal. Si bien es cierto que los principios, los valores y la moral se 
constituyen desde la niñez, es importante definirlos a nivel individual en el 
ejercicio de la profesión, estos son los que van a determinar el actuar del 
profesional frente a cada situación y/o amenaza que se presente. 
b. Ética en la profesión. El futuro profesional en Contaduría Pública debe tener en 
cuenta dentro del proceso laboral cada uno de los principios de ética que rigen la 
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profesión según Código de ética de IFAC desarrollados en el capítulo 2 de este 
trabajo, los cuales son integridad, objetividad, competencia y diligencia 
profesionales, confidencialidad y comportamiento profesional. 
 
4.4 Progreso colectivo. 
 
El profesional en cualquier campo por sí mismo no es autosuficiente para todo lo que 
requiere, alcanzar algunas necesidades básicas y alcanzar el éxito. El ideal de progreso de 
una persona profesional debe enfocarse en los aportes que hará a la sociedad, solo de esta 
manera podrá dejar de lado ese egoísmo que está llevando a tantas personas a cometer 
actos de corrupción. Para ello es importante que un profesional tenga en cuenta los 
conceptos de cooperación, colaboración y coordinación. 
a. Cooperación. En nuestra actualidad vemos la importancia de que en cualquier 
ambiente exista la cooperación; los padres cooperan con los educadores para que 
sus hijos sean educados, los enfermos cooperan con los médicos para obtener 
salud y, los profesionales deben cooperar con sus colegas (debe haber confianza) 
para que el ejercicio de sus labores repercuta de manera positiva en la sociedad, el 
objetivo en común es disminuir hasta eliminar la grave implicación de los 
Contadores Públicos en los escándalos financieros del país. 
b. Colaboración. El Contador Público trabaja en conjunto con otras aéreas de las 
organizaciones, es importante entonces que, dentro del concepto de progreso 
colectivo haya colaboración por parte del profesional en lo que se le requiera 
desde otras dependencias puesto que el objetivo en común es el correcto 
desarrollo de las actividades que realiza el ente. 
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c. Coordinación. El cuerpo humano es el más grande ejemplo de la importancia de 
la coordinación, cada órgano esta enlazado a las órdenes que emite el cerebro, su 
funcionamiento es constante y dependiente en muchos casos unos de otros. Así 
mismo lo que le da vida a una organización es la coordinación, el Contador 
Público debe estar realizando sus actividades de acuerdo a las órdenes ejecutadas 





El presente trabajo de grado se ha dedicado al estudio de la ética profesional, teniendo 
en cuenta el conocimiento y criterio que tienen los estudiantes de Contaduría Pública 
acerca de la misma y la relación que tiene una conducta ética en el ejercicio de la 
profesión contable al desempeñarse como funcionario público, catedrático o auditor 
externo cada egresado en Contaduría Pública. 
Se han alcanzado cada uno de los objetivos propuestos tal como se evidencia a 
continuación: 
a) Consultar la legislación (nacional e internacional) concerniente a la ética 
profesional. 
En cuanto a la legislación que compete a la ética profesional existen a nivel nacional la 
ley 43 de 1990 y ley 1314 de 2009 mediante las cuales se desarrollan las definiciones, 
requisitos, órganos de la profesión con sus miembros y funciones, sanciones, principios 
básicos de ética profesional, relaciones del Contador Público con usuarios, colegas y la 
sociedad y el secreto profesional que compete a la profesión.  
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A nivel internacional tenemos el código de ética de la IFAC (federación internacional 
de Contadores Públicos) mediante el que se desarrollan los cinco principios 
fundamentales de ética para el Contador Público entendidos como integridad, objetividad, 
competencia y diligencia profesionales, confidencialidad y comportamiento profesional. 
Incluye aspectos de la profesión que son importantes como los honorarios, marketing y 
actualización profesional. 
Este código hace énfasis en la independencia que debe tener el profesional, expone 
cinco tipos de amenazas que se pueden presentar en la aplicación de los principios 
fundamentales las cuales se dividen en amenazas de interés propio, amenazas de autor 
revisión, amenazas de abogacía, amenazas de familiaridad y amenazas de intimidación y 
a su vez deja a disposición del profesional salvaguardas para reducir o eliminar dichas 
amenazas previstas. 
b) Analizar cómo los estudiantes de Contaduría Pública relacionan la ética 
profesional con cada uno de los 3 campos en los que se puede ejercer la 
profesión (Funcionario público, catedrático o auditor externo). 
Con la aplicación de un cuestionario a estudiantes que están cursando 6º, 8º y 9º 
semestre se evidenció una aproximación de la relación que hacen los mismos de la ética 
con la formación educativa, con la profesión y con cada rol a desempeñar propuesto en 
este trabajo. Se concluye que: 
✔ Para los estudiantes, la formación en ética profesional es importante dentro de su 
criterio para el buen ejercicio de la profesión, es necesaria una formación integral 
que brinde seguridad a la profesión y para ello se deben implementar estrategias 
como la de incluir en los temarios de cada asignatura la “ética profesional”. 
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✔ Los educandos tienen una visión objetiva en cuanto a la relevancia que va a tener 
la ética profesional en el ejercicio de la profesión. 
✔ Respecto de los roles propuestos a desempeñar como funcionario público, 
catedrático y auditor externo; los estudiantes consideran que es menos importante 
la ética profesional en el catedrático y mantienen una postura en la cual muchos 
no aspiran desempeñar tal rol. Por el contrario, los estudiantes tienen la visión de 
ser auditores externos o funcionarios públicos y consideran muy importante la 
ética en estos roles. 
Sin embargo, se concluye con preocupación que los estudiantes tienen muchas dudas 
acerca de los órganos que regulan la profesión y sus funciones, falta alcanzar en ellos un 
nivel más alto de seguridad de que conocen la regulación en materia de ética profesional 
de acuerdo a los principios fundamentales de ética de la IFAC, amenazas, salvaguardas y 
sanciones al incurrir en faltas éticas dentro del ejercicio laboral. Es un reto para la 
universidad fomentar más estrategias para alcanzar tal seguridad. 
c) Explicar la relación que tiene la ética profesional dentro de cada uno de los 
posibles campos propuestos, en los cuales puede ejercer un Contador 
Público. 
Los principios fundamentales de ética de acuerdo con el código de ética de la IFAC 
son para el profesional en Contaduría Pública, sin embargo en el desarrollo del trabajo se 
efectuó una relación específica para cada rol, para ello se construyeron tres cuadros; uno 
para el rol del Contador como funcionario público, uno para el rol del Contador como 
catedrático y uno para el rol del Contador como auditor externo donde se relaciona cada 
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uno de los cinco principios con las actividades y o responsabilidades generales que 
diferencian un rol del otro. 
Contrario a la visión que tienen los estudiantes de que la ética profesional es menos 
importante en el catedrático que en los otros dos roles propuestos, se evidencia que el 
profesional encargado de las bases que adquieren los estudiantes en su proceso de 
formación (el catedrático) asume en un nivel elevado la responsabilidad ética conforme a 
los cinco principios básicos. 
d) Plantear cuatro ejes temáticos fundamentales, que hacen parte de la 
integridad en estudiantes de Contaduría Pública. 
Ya que es de suma importancia mejorar y/o implementar las estrategias que está 
considerando la universidad, se propone tener a consideración cuatro ejes temáticos en la 
implementación de estrategias dentro del proceso de formación de profesionales íntegros. 
Se plantearon y explicaron en el desarrollo de este trabajo cada uno de los temas con los 
aspectos a considerar en cada uno de los mismos. Dicha propuesta se visualiza según la 
siguiente gráfica: 
        











Se sugiere entonces que dentro del plan de formación académica, se implemente una 
formación ética transversal dentro de las materias del área de formación profesional 
desde el primer semestre de estudios incluyendo; talleres, foros y estudio de casos 
(empleando los cuatro ejes temáticos desarrollados en este trabajo) que lleven al 
estudiante tanto a tener el conocimiento aceptable de la normatividad, así como a 
analizar, proponer y desarrollar la capacidad de tomar decisiones donde no se vea 
afectado su buen juicio. 
 
Es importante destacar que la ética es personal y se revela en el actuar del profesional 
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El cuestionario aplicado para el desarrollo del trabajo de grado se efectuó con 20 preguntas tal 
como se presenta a continuación: 
Cuestionario 
 
Gracias por su colaboración, por favor indique a continuación qué semestre está cursando: 
(   ) Sexto         (   ) Octavo          (   ) Noveno 
 
 
1. En el proceso de formación académica ¿es importante el aprendizaje en “ética 
profesional”?:             
         (   ) Si               (   ) No 
2. Los escándalos por corrupción (que incluyen nuestra profesión) van en aumento en 
nuestro país. ¿Qué tan probable considera que una formación académica en futuros 
profesionales íntegros pueda disminuir el riesgo de corrupción? 
                (   )  Poco Probable               (   ) Probable             (   ) Muy Probable 
3. De las opciones presentadas a continuación, ¿cuál sería apropiada para obtener una 
formación de futuros profesionales éticos? (puede seleccionar más de una opción): 
a) Incluir más materias en formación ética dentro del pensum académico. 
b) Que los docentes sean más estrictos sobre las manifestaciones deshonestas (plagio, trampa 
en exámenes) en las que pueda incurrir un estudiante. 
c) Un programa académico que incluya por cada asignatura dentro de su temario la “ética 
profesional”.  
d) Otra. ¿Cuál? 
4. Indique cuál de las siguientes es causal de cancelación de inscripción de tarjeta 
profesional por parte de la Junta Central de Contadores: 
a)  La violación (manifiesta) de las normas de ética profesional. 





c) Incurrir en violación de la reserva comercial de los libros, papeles e informaciones que              
hubiere conocido en el ejercicio de la profesión. 
d) Otra, ¿Cuál? 
 
5. La Junta Central de Contadores como tribunal disciplinario tiene la facultad de imponer 





6. Indique si las afirmaciones son verdaderas o falsas: 
a) La ley 43 de 1990 decreta las sanciones que impone la junta central de Contadores.    (   ) 
b) Las multas aplicables como sanción pueden ser sucesivas hasta por 4 salarios mínimos 
cada una. (   )  
c) La inscripción que se acredita a través de una tarjeta profesional es expedida por el 
Concejo   Técnico de la Contaduría Pública. (   )   
d) Haber obtenido la inscripción con base en documentos falsos, apócrifos o adulterados es 
una causal de suspensión de inscripción. (   ) 
 
7. A continuación, se presentan 3 roles en los que se puede desempeñar un profesional en 
Contaduría Pública. Indique según su criterio que tan importante es la “ética profesional” 
en cada rol teniendo en cuenta la escala de 1 a 5 (donde 5 es muy importante y 1 poco 
importante).  
     Funcionario Público (   )      Catedrático (   )     Auditor Externo (   ) 
8. ¿Cuál de los tres cargos según el ítem anterior aspira ejercer?  
 
 
9. Desde su punto de vista, relacione frente a cada uno de los 5 principios fundamentales de 
ética de la IFAC; el nivel de importancia que le asignaría teniendo en cuenta que 1 es 
menos importante y 5 el más importante. 
         Integridad                                                                                               
         Objetividad                                                                                             
         Competencia y diligencia profesionales                                             
         Confidencialidad                                                                                     
         Comportamiento Profesional                                                               
 
10. Justifique brevemente por qué es más importante el principio así relacionado por usted en 





11. Basado en la ley 43 de 1990, relacione el principio al que hace referencia cada definición. 
 
a) Objetividad            b) Conducta ética        c) Difusión y colaboración         d) 
Integridad 
(   ) El Contador Público tiene la obligación de contribuir, de acuerdo con sus posibilidades 
personales, al desarrollo, superación y dignificación de la profesión, tanto a nivel institucional 
como en cualquier otro campo, que, como los de la difusión o de la docencia, le sean asequibles. 
( ) Representa ante todo imparcialidad y actuación sin prejuicios en todos los asuntos que 
correspondan al campo de acción profesional del Contador Público. Lo anterior es especialmente 
importante cuando se trata de certificar, dictaminar u opinar sobre los estados financieros de 
cualquier entidad. 
( ) El Contador Público deberá abstenerse de realizar cualquier acto que pueda 
afectar negativamente la buena reputación o repercutir en alguna forma en descrédito de la 
profesión. 
(  ) Se espera de él (del Contador Público) rectitud, probidad, honestidad, dignidad y sinceridad, 
en cualquier circunstancia. Dentro de este mismo principio quedan comprendidos otros 
conceptos afines que, sin requerir una mención o reglamentación expresa, puedan tener relación 
con las normas de actuación profesional establecidas. 
12. De los siguientes principios ¿Cuál no se repite en la ley 43 de 1990 y Código de ética de la 
IFAC?: 
a) Objetividad 
b) Confidencialidad  
c) Comportamiento Profesional 
d) Integridad 
 
13. El código de ética de la IFAC menciona amenazas que pueden afectar al cumplimiento de 




14. De acuerdo al código de ética de la IFAC, ¿cuál de las siguientes opciones es la correcta?: 
 
a) Las salvaguardas son actuaciones u otras medidas que pueden eliminar las amenazas. 
b) Las salvaguardas son actuaciones u otras medidas que pueden reducir a un nivel 
aceptable las amenazas. 
c) Las dos afirmaciones anteriores son correctas. 
 
d) Las salvaguardas son actuaciones u otras medidas que solo pueden reducir las amenazas. 
 
15. El marketing de servicios profesionales puede originar amenazas en la actuación 
profesional. ¿Es importante mantener una conducta ética a la hora de desarrollar 
publicidad u otras formas de marketing en el ejercicio de la profesión? 
Si   (   )                No (   ) 
 
16. La conciencia moral, la aptitud profesional y la independencia mental constituyen uno de 
los principios esenciales para el desarrollo de las normas sobre ética de la Contaduría 
Pública. ¿Cuál es más relevante? 
a) Conciencia moral. 
b) Aptitud profesional. 
c) Independencia mental. 
d) Todos son igual de relevantes. 
 
17. En el ejercicio de la profesión contable, de qué tipo serán sus aportes (puede seleccionar 
más de una opción): 
a) Intelectual 
b) Innovación 
c) Conducta Ética 
d) Investigación 
e) Otro. ¿Cuál? 
 
18. El concepto de “progreso colectivo” hace referencia a que priman los intereses globales 
sobre los particulares. ¿Es necesario que un profesional íntegro tenga claro y adopte este 
concepto? 
            Si    (   )           No    (   ) 
 
19. Un Contador Público en ejercicio tendrá éxito de acuerdo al compromiso que tenga con la 





20. De acuerdo a su criterio ¿Cuál sería el mejor antónimo de ética? 
 
